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 1... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻠـﻴﺞ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي آب  ،ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻻب ﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑ
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺪ و ﻧﺷﻴﺮﻳﻦ دار
ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻲ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺼﻮل زﻣﺴـﺘﺎن،  11، ﺗﻌﺪاد ﺬارﻧﺪروي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮدات در آب اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ، ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
 و ﻛﻔـﺎل ، ﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺮ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﭙـﻮر ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﻣﺎ در ﻫﺮ .ﻧﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي آن ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ،زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻛﻪ ﭘﺲ از  ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺳﻔﻴﺪ 
ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج  .ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﻓﻠـﺰ ﻛـﺮوم، ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، روي و ﺳـﺮب ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط اﺳﻴﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺎﻟﻌﻪ، آب و رﺳﻮﺑﺎت از روش ﻫﻀﻤﻲ ﺰات از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﻓﻠ
ﻧﺸـﺎن  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ  .و ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
در ﺗـﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن  ﺳـﺮب ﺑﻪ ﻓﻠـﺰ  ﺑﻮطﻣﺮ 412/38 bppﻣﻌﺎدل ﻣﻮﺟﻮد در آب داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
. ﺑـﻮد  (ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 82/38 bpp ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﺎدلو ( ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ روي در ﺗـﺎﻻب  0003/7 bppﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در رﺳـﻮب ﻣﻌـﺎدل 
ﻓﺼـﻞ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠـﺰ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن  121/7 bppدل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﺎ( ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﮔﻤﻴﺸﺎن 
  .ﺑﻮد (ﺑﻬﺎر
 yekuTو آﻣـﺎره  )AVONA(و رﺳﻮب ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب  ﺳﻄﺢ 
. ﺑـﻮد ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ . >P(0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻧﺸـﺎن را اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاي دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ . >P(0/50) وﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ (P<0/50) داد
اﻳـﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﺑﻮد ﻛﻪ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻛﻲ ﺣﺎﺧﻄﻲ 
 راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻮد اﻳـﻦ ﺑـﺮاي ﻓﻠـﺰ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم و ﻛـﺮوم ﻧﻴـﺰ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل  در. >P(0/50) ﺒـﻮد ﻧراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري 
در ﻣـﻮرد ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻓﻠـﺰ  .>P(0/50)راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﺳﺮب و روي ( P<0/50)
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ﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب در ﺑﻄﻮر ،وﺟﻮد داﺷﺖ =r 69ﻳﺐ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﺳﺮب راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﻣﻲ ﻛﺮدﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا 
ﻨـﺎن ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﻃﻤﻴ  هﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮد ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻣﺼﺮف
  : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  ﻛﭙﻮر، ﻛﻔﺎل، ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، 
  
 3... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ آﻻﻳﻨـﺪه زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻤﻮم، ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ و 
ﺴـﺎن از اﺳـﺘﻔﺎده اﻧ . ﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در آﺑﺰﻳﺎن در اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ ﺳﻼ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
رو، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  از اﻳﻦ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻋﻮارض زﻳﺎدي را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻻﻳﻨﺪهﻣﻮاد  آﺑﺰﻳﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮع و اﻧﺘﺸـﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن
  . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻻزﻣـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان . آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎﻫﺎ و ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ آﺑﻬﺎﺳـﺖ 
ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑـﻴﺶ  .آﻟﻮدﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺤـﻞ و  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و ﻋﻮارض زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺳـﺎﻛﻨﺎن آن  از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روي اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼﻻت  اﺛﺮات. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.6731 ي،ﺪاﻣﻴ) ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ
 ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  6 3mc/gm ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن اﺗﻤﻲ زﻳﺎد و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑـﻴﺶ از  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑـﺎﻻ  08ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺣﺪود  501از ﺑﻴﻦ  .(1731ﻣﺎﻧﺎﻫﺎن،)
در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﺳـﻄﺤﻲ ﻫﻤـﻪ ﻓﻠـﺰات ﻳﻜﺴـﺎن ﻧﺒـﻮده و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي . در ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ از  5 3mc/gmﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻄﺤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از دﺳﺘﻪ اي از ﻓﻠﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  .ﻛﺮدﺟﻴﻮه و ﻧﻴﻜﻞ اﺷﺎره  ﻛﺮوم، ﺑﻪ ﺳﺮب، روي ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮانﺟﻤﻠ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻛﺮوم، آﻫﻦ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﺲ، روي، آرﺳﻨﻴﻚ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺟﻴـﻮه  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮده و ﻣـﺪت زﻳـﺎدي در (. 6831 رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ،)و ﺳﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  (.1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،)ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻓﻠــﺰات ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﺷــﺪﻳﺪي ﺑــﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳــﻴﺪﻫﺎ و . ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــﻢ ﻋﻤــﻞ ﻓﻠــﺰات روي ﻣــﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ 
 edemroM)ﻲ ﻋﻤﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﻮم آﻧﺰﻳﻤ( HS)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ 
  (.1002 ,seivaD dna
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ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، ﻋﻮاﻣﻠﻲوﻗﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض آب ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰات ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ 
، ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر رﺳﻮب، ﻫﻤﻪ وﺟﻮد اﺷﻜﺎل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰات را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار Hpﻣﺤﻠﻮل، 
ﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻧﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺟـﺬب آن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧ .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
، آﺑﺸﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻳـﺎ آب ﻓﻠﺰات از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ. ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو د Hpﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻮﻧ. آﻟﻮده وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﻠﺰات ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﻳـﻚ . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ در ﺑـﺪن را ﺗـﺎ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻤﻊ داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﻧﺪام ﻫﺎ
دﻓﻊ ﻓﻠﺰات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از . ﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ ﺗﻤ
  (.6891 ,.la te okenamoR ;7891 ,htaeH) ، ﻛﻠﻴﻪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد(از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﻮﻻت)ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﺻﻔﺮا 
دﻟﻴـﻞ ﻧﻘـﺶ آن در ﻣﻴـﺎن آﺑﺸـﺶ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎس اﻧﺪ و در 
ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي، ﻛﺒﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﻀـﻮ اﺻـﻠﻲ در 
  (.5831، و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ)دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﺎت اﺻﻠﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 
 )3991 ,fpoksotS(اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -1 ﺟﺪول
  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎ  ﻓﻠﺰات
  ﻛﻠﻴﻪ، آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﺒﺪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  ﺳﺮب
  ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  ﺟﻴﻮه
  ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  ﻧﻴﻜﻞ
  ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﻠﻴﻪ  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  ﻛﺮوم
  ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ  ﻗﻠﻊ
  ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺸﻬﺎ  ﻣﺲ
  ﺸﺸﻬﺎ و ﻛﻠﻴﻪﻛﺒﺪ، آﺑ  روي
  و ﻛﺒﺪ ﻬﺎآﺑﺸﺸ  ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمآ
  
 5... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ را ﺑـﺮ روي 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات . ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد
ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  زﻧﺪه و ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﻠﺰات
 ﺣﺴـﻴﻦ زاده ﺻـﺤﺎﻓﻲ، اﻣﻴﻨـﻲ رﻧﺠﺒـﺮ و )ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ 
  (.3731
در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﻇﺎﻳﻒ ﻗﻠـﺐ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
 در ﻛﻮﺳﻪ ﻫـﺎ، ﻣـﻲ  senirolhconagrOﺗﻐﻴﻴﺮات . ، اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم و ﻣﺮگ ﺷﻮدANDﺧﻮن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻨﺘﺰ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪد داﺧﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن و ﻧﺎزك ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺮدد
ﺳـﺎزي و  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ آﺑﻜـﺎري، ﺑـﺎﻃﺮي  .ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪه
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴـﻴﻠﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮب ﻋﻤـﺪﺗﺎً . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﺠﺎدآب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك و
ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻓﺎﻗـﺪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺣـﺎوي 
آﻟﻮدﮔﻲ  روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ را وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
  . ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻳـﻦ ﻣـﻮاد را در ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ در آب و رﺳﻮب در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺠـﻢ ا اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم، ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺘﻲ در آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷـﺪه و . در ﭘﻲ دارد رﻳﺎﻳﻲﻣﻮﺟﻮدات د
  .ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚاز ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺮب، روي و ﻣﺲ در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻋﻤﻖ آب رﺳـﻮب 
ﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ رﺳـﻮﺑﺎت از آب درﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ از آﻧ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗـﺪرﻳﺠﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ رخ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ داد
  ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ  اﻧﺴــﺎن ﺳــﺎﺧﺖ وارد  ﺗﻮﻟﻴــﺪات ﻓﻠــﺰات ﺳــﻨﮕﻴﻦ در ﻳــﻚ ﻣﻘﻴــﺎس وﺳــﻴﻊ، از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌــﻲ و 
از ﻣﻴﺰاﻧـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻴﺰان ورود اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
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ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺑـﻪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﻠـﺰات ورود ﻣﺰﻣﻨـﻲ از ﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎدر ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
ﺳـﻤﻲ  ﻫﺎي واﺟﺪ رﺳﻮﺑﺎت، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛـﺮات اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺪارداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 ياﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ زﻳـﺎد  ﺑـﻪ اﺛـﺮات در رﺳﻮﺑﺎت، ﻣﻨﺠﺮ  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
( bP)، ﺳـﺮب (gH)، ﺟﻴﻮه (dC)، ﻛﺎدﻣﻴﻮم (nZ)، روي (uC)ﻣﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
اﻣـﺎ ﺗﻌـﺪادي . ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺎﺻﺮ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎاﻳﻦ ﻋﻨ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( iN)و ﻧﻴﻜﻞ 
، (sA)آرﺳـﻨﻴﻚ ﻳﻜﺴـﺮي ﻋﻨﺎﺻـﺮ، ﺷـﺎﻣﻞ . ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺿﺮوري ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮدر ﻏﻠﻈ( uCو nZ )از آﻧﻬﺎ 
و آﻧﺘﻴﻤـﻮان در اﻳﺠـﺎد ﻣﺸـﻜﻼت ﺟـﺪي در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ( lA)، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮم (rC)، ﻛـﺮوم (eS)، ﺳـﻠﻨﻴﻢ (gA)ﻧﻘﺮه 
  .(5831ﺟﻼﻟﻲ و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ، ) ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎ)ﺳﺎﺣﻠﻲ 
دﻳﮕـﺮ ﺟـﺬب  ﺘﺮ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻛـﻮﭼﻜ ﻬﺎﺳﻨﮕﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ، ﻓﻠﺰات در ﺳﺘﻮن آب
 وارد ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺧـﻮرده ﺷـﺪه و . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .(0831ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻫﮕﻞ، )
آﺑﺰﻳـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻠﻌﻴـﺪن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ  ،ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد 
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣـﻮاد در رﺳـﻮﺑﺎت درﻳـﺎﻳﻲ، ﺗـﺮاﻛﻢ . ﻛﻨﺪدر ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن رﺳﻮب ﻣﻲ 
 ﺗﺠﻤـﻊ زﻳﺴـﺘﻲ  ،اﻳـﻦ روﻧـﺪ را در اﺻـﻄﻼح ﺑﻴﻮﻟـﻮژي . ﺟﻮدات درﻳـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﻮ
، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺪن ﻣﻮاد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ (noitalumuccaoiB)
    .ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻋﻨﺎﺻـﺮ آﻧﻘـﺪر ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ
روﺷـﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳـﻪ اي  ﻟـﺬا  ،اﻧـﺪ  ﺑـﻮده  اﺛﺒﺎت وﺟﻮد آﻧﻬـﺎ در ﺑـﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻮر را ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﻤﻴـﺎﺑﻲ در ﺑـﺪن ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﺬﻛ . د ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮي وﺟﻮدﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤ
  .ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ( tnemele ecarT)ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب 
 7... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
و  ﻋﻴـﺮه  ﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻫ وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺪن، در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ اﻛﺜﺮ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪن ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮده و ﺳـﺒﺐ ﺻـﺪﻣﻪ زدن ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات 
  .(5831و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ، ﺟﻼﻟﻲ ) زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺸـﺎورزي و ، رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﮔﺴـﺘﺮش روﺳـﺘﺎﻫﺎ، و ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺑﺎﻏﺪاري، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎي 
ن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ از اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ي آﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ًﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ
ﻣـﺲ، ﺟﻴـﻮه و ﻏﺎﻟﺒﺎ ًداراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﻠـﻮل ﻣﺎﻧﻨـﺪ روي، آﺑﻬﺎي ﺟﺎري  .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ
آﻧﻬـﺎ  ﻓﺮاواﻧـﻲ از  يﻣﻘـﺪار ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه آب درﻳـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ . ﺳﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ از راه ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﻣﻌـﺎدن، ﺑـﺎد، ذرات ﻏﺒـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ، 
ﺑـﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ  ﻣﺬﻛﻮرﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وارد درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ت ﺳﻨﮕﻴﻦ را از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰا
  . )2002 ,elahC(آب از ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻟـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف  )noitullop elbats(ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري 
ﻦ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد و زﻧﺠﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﻧﻬـﺎ در آب 
  (. 9731ﺧﺪاﺑﻨﺪه، )و ﻳﺎ در ﻫﻮا ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣـﺎﻫﻲ در ﺗﻤـﺎس ﺳﻄﻮح . ﻓﻠﺰات در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل، رﺳﻮب و ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ 
در ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺳـﻢ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ( ﻳـﻮﻧﻲ و ﻧﻤﻜﻬـﺎي آﻧﻬـﺎ )ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠـﺰ  ﺑﺎﺷﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ واﺑﺴﺘﻪ 
  (.8731ﺟﻼﻟﻲ، )
   :ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻓﻠﺰات وﺟﻮد دارددر ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ روش 
  دﻓﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن -3اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪﻫﺎ     -2ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات     -1
ﻓﻠﺰات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺸﻬﺎ، روده، ﻛﺒـﺪ و ﻛﻴﺴـﻪ . دﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻃﺮﻳﻖ دوﺑﺎره در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺷـﺎﻳﺪ دوﺑـﺎره ﭼﺮﺧـﻪ ﺟﺪﻳـﺪي را ﺻﻔﺮا و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ 
  . )8991 ,nosslO(آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ 
 9... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘـﺮ ﺳـﺮب روي ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ( 0991، 8891، 9791)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺪﻟﻤﻦ 
ﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري در ﺑﭽﻪ ﻫـﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮب روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ذﻫﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻴﻨﺎﺗﺎي ژاﭘﻦ  3591اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﻳـﻚ  34اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ﺑﻴﺶ از 
 ,kraelC(ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ  007از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎن ﺧﻮد را
  . )1002
اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺘـﺎ اﻳﺘـﺎ  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺸﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﺳـﺮب ﻛﺮوم ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎدﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و . و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 4831ﺷﻬﺮﻳﺎري، )ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
در  )mutuk iisirf sulituR(و ﺳـﻔﻴﺪ  )sutarua aziL(، ﻛﻔـﺎل )oiprac sunirpyC(ﺳﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻳـﺮان در ﺧﺼـﻮص اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺳـﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ا
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ، آب و رﺳـﻮب 
  . ﻣﺒﺎدرت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ bPو  dC ,rC ,nZ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات
  
  ﻛﻠﻴﺎت-1-1
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ﻳـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗـﺪاﺧﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات 
  .(9731 ،رﺳﺘﻤﻲ ﺑﺸﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران) ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺰات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺮبﺳ •
. ﺳـﺖ ﺳﺮب ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺪار را در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ا 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎﺧﻪ  ﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮب و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔ. زﻳﺮا ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮب ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
رﻧﮓ ﺳﺎزي، ﻣﻬﻤﺎت ﺳﺎزي، ﺻـﻨﺎﻳﻊ رادﻳﻮﻟـﻮژي، ﭘﺰﺷـﻜﻲ و اﻓـﺰون ﺑـﺮ  در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﻌﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
ﻛﻨﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻤـﺎم اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﭘﺮا
ﻃﺒـﻖ  .ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑـﻲ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اﺳـﺖ   ﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮب دردر ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤ .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺮب ﺑـﻪ درﻳـﺎ رﻳﺨﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺰار ﺗـﻦ  2ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  )OAF(ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﻛﺸﺎورزي 
ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺻـﺪﻣﻪ ﻣـﻲ زﻧـﺪ و ﺳـﺒﺐ  را درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن آب 07ﻛﻪ ﺣﺪود  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
   (.5831، و آﻗﺎزاد ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ) ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ ﺳﺮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮب 01ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  در ﻧﺘﻴﺠﻪاﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ  ، وروددر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن. ﺪو ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻤﺴﻔﺮ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
  .)1002 ,kralC(ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ 00052ﻃﺒﻴﻌﻲ  ورود از راﻫﻬﺎي ورود ﺗﻦ در ﺳﺎل و 000054
آﺋﺮوﺳﻞ ﻫـﺎي ﺳـﺮب ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎران و . ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺮب در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﻓﻀﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، داراي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  ﺑـﺎﻻي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﻓـﻦ ﻟﺠـﻦ و ﻓﺎﺿـﻼب . ﺎﺑﻨﺪﺑﻪ زﻣﻴﻦ راه ﻣﻲ ﻳ ﺑﺮف و در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اي
  . (5831، و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ) ﺳﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم •
ﻧﺎدر اﺳﺖ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ  اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ. ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺎ روي و ﺟﻴﻮه ﻫﻢ ﮔﺮوه اﺳﺖ B IIﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ ﮔﺮوه 
  (. 6731ﺎ ﻧﺠﻔﻲ زاده، ﻗآ)ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار دارد رده از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در 
ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از آن در اﻧﺴـﺎن . ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺻـﻠﻲ ﺳـﻤﻴﺖ اﺛـﺮات . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺑﻴﻤﺎري روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷـﻜﻞ دردﻧـﺎك اﺳـﻜﻠﺘﻲ )اﻳﺘﺎي  -ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺘﺎي
، ذات اﻟﺮﻳﻪ اﺛﺮات ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻨﺸﺎق آن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ. ﺪاﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ وﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮ روي رﻳﻪ 
اﻳﺠـﺎد ورم رﻳـﻮي اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺎرات ﻳﺎ ﮔـﺮد و ﺧـﺎك . ﺖو ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻛﺒﺪ اﺳ
ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣـﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺰرگ ﺷـﺪه و ﻋﺎﻗﺒـﺖ در اﺛـﺮ ﺣﺠـﻢ ﻛـﻢ رﻳـﻪ 
ﻛـﻪ در  ت ﻛﻠﻴﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺰﻣﻦ و ﺟﺬب ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن، ﺗﺮﺷﺤﺎ. ﺷﻮﻧﺪ
  (.7731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، ) اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨـﻮان  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ( nZ)ﺑﺎ روي  ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻨـﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨ 0591ﻮم در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد، از ﺳﺎل ﻛﺎدﻣﻴ. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ از ذوب روي،
 11... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻴﺎژﻫﺎﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎري و  رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ، آﺑﻜﺎري،
  .(6731آﻗﺎ ﻧﺠﻔﻲ زاده، ) ﺷﺪ ﻣﺬﻛﻮرﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣﻮارد  ﺖ ﺑﺸﺮيﺧﻄﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮاي ﺳﻼﻣ
ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻮﺟـﻮد در  .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روي وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺧﻴﻠـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از روي اﺳـﺖ  ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آﺑﻬﺎ ﺑﻄﻮر
اﺷﻜﺎل ﻣﺤﻠﻮل، ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎده و ﺗﺮﻛﺒﻴـﺎت آﻟـﻲ و ﻏﻴـﺮ آﻟـﻲ . آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ
  (. 4731روﺣﺎﻧﻲ، )درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ اﻧﺪ  ﺑﺎﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه در اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ورود 
ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي . ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي در ﻛﺒﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪآﺑﺸﺶ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻛﻮس در ﺳﻄﻮح ﺑﺪن آن ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض . ﺗﻠﻴﻮم آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻠﺮاﻳﺪ در اﭘﻲ 
 & rendraG( ﺷـﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻛﻮس در روده اﻓﺰوده ﻣـﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
  . )0791 ,hciveY
ﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﺎورت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻣ
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  .ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺳﺖﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺛﺮات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺮﻳﻦ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروﻫﺎ در ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ  02ﺗﺎ  2ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  (.4731ﺣﺎﻧﻲ، رو)ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻮن  اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻨﻲ وﺟﻮد داردﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ، ﻛﻠﺮﻳﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ  ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻌﺪﻧﻲ
ك و ﺳـﻨﮓ ﺑﺴـﺘﺮ، رﺳـﻮﺑﺎت آﻟـﻮده اﺗﻤﺴـﻔﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧـﺎ . اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد
، وارد اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻣـﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺠﻦ و ﻛﻮد در ﻛﺸﺎورزيﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻮر  ﺛﺎﺑﺖ .ﺷﻮد
  (.5831، و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ)ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه و در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑـﻲ  ﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ورودي ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦﺑﻴﺸﺘ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  0/1آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از  و 0/2-0/9رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣـﺎوي . ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﻮم ﺟﺬب ﺷـﺪه در رﺳـﻮﺑﺎت و ﻳـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ وارد زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﻮد ﻛﺎدﻣﻴ. داردﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
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اﺛﺮات  ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آبﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد،  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺎ ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  .(4731روﺣﺎﻧﻲ، ) ﺳﻤﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ و وﻳـﺮوس ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن را ﺑﻪ 
اﺳﻜﻠﺖ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻜﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳـﺘﺨﻮان و ﺧﻄـﺮ  ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .)0002 ,agoN( ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮد
  ﻛﺮوم •
رﻧـﮓ ﻛﺮوم ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آب درﻳﺎ وﺟﻮد دارد و از آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴـﺎب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﻓﻠﺰﻛـﺎري، 
  (.6731آﻗﺎ ﻧﺠﻔﻲ زاده، )ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮوﻣﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮوﻣﺎت وارد ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺴـﻴﺎر  ﻲ دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲﺳﻤﻴﺖ ﻛﺮوم ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﺴﺘﮕ
ﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و ﻓ. ﺳﻤﻲ ﺗﺮ از ﻛﺮوم ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻋﺒـﻮر ﻛﻨـﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در آب درﻳـﺎ  ،ﺪﻧﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺮوم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ وﻟـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي. ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده زﻳـﺎد از ﻛـﺮوم در ﺻـﻨﺎﻳﻊ، . ﻛﺎﻫﺪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻬﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺮوم ﺑﺎ ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﮔﺸﺘﻪ و از ﺳﻤﻴﺖ آن ﻣﻲ
ورودي ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ آﺑﻬﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻـﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  (. 2991 ,eqidaS)
ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ آن ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻤﻴﺖ  3ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻳـﻮن  6و  3ﻛﺮم در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ اﺷـﻜﺎل اﻛﺴـﻴﺪ 
اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﻮم . در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮوم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻮﻛﻮس ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ي داردﺑﻴﺸﺘﺮ
در ﺣﻔـﺮه ﺷـﻜﻤﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑـﺎ . ﺗﻨﻔﺴﻲ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻋﻼﻳـﻢ ﺧﻔﮕـﻲ ﺗﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  (.4731روﺣﺎﻧﻲ، )ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺮوم، ﻣﺎﻳﻌﺎت زرد ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  روي •
ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻳـﻮن ﺑـﺎ دو ﺑـﺎر روي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري در . ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ
 31... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﺑﺎراﻧﻬـﺎي اﺳـﻴﺪي ﺑـﺮ ﻣـﻮاد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺮ ﺗـﺄﺛﻴ  (.7731 ﺳـﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، )ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ، از ﺳﻤﻴﺖ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
  (.7731ﻛﺮﻳﻤﻲ، )ﺣﺎوي روي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ورود اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
روي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در اﺳﺘﺨﻮان و ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از آن 
 ازﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ روي در ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم. را ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  (.3831، اد و ﻫﻤﻜﺎرانرﺻﺎدﻗﻲ )ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻲ آب در ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣـﻮﺛﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ
  (.5831، و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ)اﺳﺖ 
ﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﺜـﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي روي ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ا
ﺳـﻤﻴﺖ . ﻓﻌﺎل در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﺮژي ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان اﻧﺪك آن ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺲ و ﻧﻴﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ . آﻧﺘﻴﻤﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و رﺳﻨﻴﻚ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮبآروي در ﺣﻀﻮر 
  (.6731آﻗﺎ ﻧﺠﻔﻲ زاده، )ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
  
   ﺗﺤﻘﻴﻖﭘﻴﺸﻴﻨﻪ  -1-2
  در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر -1-2-1
  .آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ و 
ﺎن در ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴ ـ را ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، ﻛـﺮوم، ﺳـﺮب و ﻧﻴﻜـﻞ  4831ﺷﻬﺮﻳﺎري در ﺳﺎل  
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   ).ps sunajtuL(و ﺳﺮﺧﻮ )rebbur sehtilohtO(ﺷﻮرﻳﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه و ﺳﺮﺧﻮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
درﺻـﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد  52و  3، 8، 72در  ، وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺳﺖﻛﻤﺘﺮ 
  .اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
را در آب، رﺳـﻮﺑﺎت و  dC ,bP ,uC ,nZ ,gHﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ  5831اﺷﺠﻊ اردﻻن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ﺑـﺮ . ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺗ aengyc atnodonAﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم دوﻛﻔﻪ اي آﻧﻮدﻧﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم  32/05و  61/04ﻳﺸﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ روي در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات  0/77و  0/85ﺑﺎ وزن ﺗﺮ و ﭘﺲ از آن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ روي در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ . داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در رﺳﻮب در دو ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/500و  0/11
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ 78/5و  28/5ﻣﻘﺪار 
در  sutarua( aziL(در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ  را ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ( 4831)ﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒ
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ( ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن، ﺳـﻦ و ﺟﻨﺴـﻴﺖ )درﻳﺎي ﺧﺰر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
ﻴﻮم ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻃـﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻴﻦ ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات روي و ﻛـﺎدﻣ . دادﻧﺪ
. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
. ت روي، ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑـﻮد ﻓﻠﺰاﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ 
  .ﻨﺼﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺰ ﺳﺮب، ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻋ
در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺳـﺮب، ﻧﻴﻜـﻞ و روي در ( 3831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﻛﺒـﺪ و ﭘـﺲ از  )sutarua aziL(ﻲ ﻛﻔﺎل ﻫﻬﺎي ﻣﺎﺘﺑﺎﻓ
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  4/19و  5/30، 31/59، 71/15ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﺗﺨﻤﺪان  آن در آﺑﺸﺶ، ﻛﻠﻴﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺮب، ﻧﻴﻜـﻞ و روي در ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد( 3/10)ﻋﻀﻠﻪ 
ﻛﻔﺎل ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ، ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﺨﺶ ﺷـﺮﻗﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ﻫـﺎ،  rCو  nZ، uC، bP، dCﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  در ﻣﻮرد( 7731)رﻧﺠﺒﺮ و ﻋﻠﻴﺰاده اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 syhthcimlahthpopyH(ﻧﻘـﺮه اي  ، ﻛﭙـﻮر )oiprac sunirpyC( ﻃﺤﺎل و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ 
در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﻮد  )alledi nodognyrahponetC(و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  )xirtilom
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﺤـﺎل و ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش اﺳـﺖ 
روي ﻣﻴﺰان ﻓﻠـﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮب ﺑﻮده و در ﻳﻚ ﻣﻮرد 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ (0/5mpp )ﻣﺠﺎز از ﺑﻴﺶ 
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  در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر -1-2-2
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در درﻳﺎﭼﻪ روزوﻟـﺖ آﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮب در ﻋﻀـﻠﻪ و ﻛﺒـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ
و در ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻗ ــﺰل  0/9و  0/50در ﻧ ــﻮﻋﻲ اردك ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  را ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ، ﻣﻴ ــﺰان آن 
  . )5991 ,.la te nnuM(ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش  1/40و  0/50  )ssikym suhcnyhrocnO(آﻻ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﻠـﺰات، ﺳـﺮب در  1002در ﺳﺎل  kraelCﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب ﻇﺎﻫﺮا ًاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ،  0/8mpp ﺗﺮ از ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﻧﺒﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدر
ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺳﺮب ﻛﻢ ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺰان آن در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري در درﻳـﺎي . را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ mulytcadoeahP
  .ﻗﺮار دارد( وزن ﺗﺮ) 0/50-51 mppﺷﻤﺎل در ﻣﺤﺪوده 
 ،ﻛﻪ ﺳﻦ، ﻃﻮل، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3002در ﺳﺎل  iltA & ilnlaCﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻈﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در آب و رﺳـﻮب، ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ، ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ و ﺧـﻮاص ﻏﻠ
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( ، ﺳﺨﺘﻲ و دﻣﺎHpﺷﻮري، )ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
  .ﺪﻨﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻓﻠـﺰات روي، ﻣـﺲ و  در ﺧﺼـﻮص ﻏﻠﻈـﺖ  0002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  fusuoY-lAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴـﻴﺖ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  eadinirhtcLﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺟﺎذب ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت -1-3
  ﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﺧ -1-3-1
اﻳـﻦ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 21ن ﻜﻞ ﺳﻪ ﮔﻮش ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي آﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷ 004ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ     
ن را از درﻳـﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎرﻳﻚ و دراز ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ آ ﺧﻠﻴﺞ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و راس آن در ﻏﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  1ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺣـﺪود  5 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪود. ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺮق ﺑﺎ درﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 007دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎرﻳﻚ و اﻧﺪازه آن . ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺷﺮق، ﮔﺰ، ﻧﻮﻛﻨـﺪه، ﺑـﺎﻏﻮ در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ، ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﻛـﻼه و : ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
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ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در راﺑﻄﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺰ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺎﺳﻨﺪه ﺳﺎر
از ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﺎدر ﻛﺸـﻮر اﺳـﺖ  .ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ از ارزش ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨـﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻛ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي  ﻲﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓ
  . (8731ان، ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎر) دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺧﻠـﻴﺞ را در اﻗﺘﺼـﺎد ﺷـﻴﻼﺗﻲ و اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠـﻲ  ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﻛﻪ دارد ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ از آن 
  .آﻳﺪ ا درﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sutanitcep enotegomatoPو  setymgarhPﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑـﻮده و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  8/3ﺧﻠـﻴﺞ ﺣـﺪود  Hpﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ و اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺳـﻤﻮم  ﺗﺤـﺖ ( ﺑﻨـﺪرﮔﺰ  -ﺑﻨـﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺧﻠـﻴﺞ  Hpﻴﺖ ﻛـﻞ و ﺋﺳﺨﺘﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي و ﻛـﺎرﺑﺮد اﻧـﻮاع ﺳـﻤﻮم و دﻓـﻊ آﻓـﺎت 
ﻛﭙـﻮر  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﻛﭙـﻮر درﻳـﺎﻳﻲ . ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .(0831رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، ) ﺪﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎش ﻣﺎﻫ ،ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﻔﺎل ،ﭘﺮورﺷﻲ
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن -1-3-2
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﭘﻴﺸـﺮوي آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر و 
ﻫﻜﺘـﺎر  00002ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣـﺪود . رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 04ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮده و ﻃـﻮل آن ﺑـﻪ  08اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه  7631ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻛﻪ در ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻣﺎه ﺳـﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 (اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻄﺢ آب ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
  .(8731ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
 71... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗـﺎ ﻛـﻒ ﺗـﺎﻻب ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ  ورود آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ، ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﺷﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ 
از اﻳﻨﺮو ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در . ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻛﺸﻮر اﺳﺖ زﻣﺮه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺷﻤﺎل
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎن ﭘﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﭘﻠﻴﻜـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ، . داده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺎرﮔﺎه ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ از اﻳﻨﺮو ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﺮدﺷـﮕﺎه و ﺷـﻜ  .ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻧﻮاع ﻗﻮي
  (.8731ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺮدد
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -1-3-3
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  00201ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳـﻌﺖ آن در ﺣـﺪود 
درﺟـﻪ  73/74ﺗﺎ  63/22ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ درﺟﻪ  65/22ﺗﺎ  45/2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻠﻴـﻪ آﺑﻬـﺎي ﺧـﻮد را از . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان و ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر واﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺷﻤﺎﻟﻲ و
و ﮔﻠﻴﺪاغ و ﻛﻮرداغ و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎران در ﺟﻨﻮب ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺟﻨـﻮب ( ﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ)ﻛﻮﻫﻬﺎي آﻻداغ ﺑﺠﻨﻮرد 
ﻗـﻼ، ﺑﺼـﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﻨـﺎور،  آق ﻋﺒـﻮر از ﮔﻨﺒـﺪ، درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ وﺷـﻤﮕﻴﺮ، ﻛﻼﻟﻪ ﻛﻪ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ اﺧﺬ و ﭘﺲ از 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود از ﺟﺒﻬـﻪ . ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ، ﭼﺎرﻗﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻨﻮب ﺷﻤﺎل ﺑـﻪ ﻛﺎﻧـﺎل اﺻـﻠﻲ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﺳـﺮازﻳﺮ ﻣـﻲ  ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرﻧﻲ را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن
ﻣﺴـﻄﺢ ﮔﺮﮔـﺎن  ﺟﺮﻳﺎن آب ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﭘﺮ ﻧﺸﻴﺐ در ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﻳﻜﺒﺎره ﺑـﻪ دﺷـﺖ ﭘﻬﻨـﺎور و ﻧﺴـﺒﺘﺎً . ﺷﻮد
. ﻣﺴـﻴﺮ ﺧـﻮد را ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒـﺎً 
ﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺮر ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ رﺳﻲ، ﺳـﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎﺳـﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﺑﻮدن و ﺗ
ﻣـﺪن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺑـﺎﻻ آ . ﺑﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت دوران ﭼﻬﺎرم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﭘﺴـﺮوي ﻣـﺪاوم و  اﻳﻦ درﻳﺎ. ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻴﺐ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺮو ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب و ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع آﻓ
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ﻣﺪن اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻓـﺮو ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻣـﺎ از زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺑﺮ ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺪﻳﻦ ﺗ .ﺷﺪه اﺳﺖ
  (.8731ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻘ
  
  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ -1-3-4
 31اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد  
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً. ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮاﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﻮﮔـﺎه ﺗـﺎ آ. ﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻫﻴﭻ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫ
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷﻴﺐ ﺳﺎﺣﻞ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ . ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً
 زﻧﮕﻨﻪﭘﺮي ) ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻃﻨﺎب ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .(6831، ﻻﻛﺎن و
  
  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ -1-3-5
ن ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺧﺎوﻳـﺎري ﻓﺮﻳـﺪﭘﺎك در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎ 
ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻮده و از ﺷﻴﺐ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ در -ﮔﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً. اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ن ﻣﺴﺘﻘﺮآ
ﻓﺎﺻﻞ ﺧﺸـﻜﻲ و ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻳـﺎ  در ﺣﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ آب درﻳﺎ 
ﺑﺎ درﻳﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻘﻴـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
در اﻳـﻦ . ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻓﺼﻠﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل زﻫﻜﺶ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳـﻢ اﻳـﻦ ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ . وﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ 7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد ﻃﻨﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ 
  (.6831، ﻻﻛﺎنو  زﻧﮕﻨﻪﭘﺮي ) ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻮﻟﻮژي و -1-4
  )8571,. L oiprac sunirpyC( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -1-4-1
 ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺻﻮﻻً
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙـﻮر ﺗـﺎزه ﻫـﭻ ﺷـﺪه در اﺑﺘـﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ . )1991 ,mezeobnegooH dna snemmaL( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺰرگ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ، ﭘﺸـﻪ  ﺮ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد و آﻟﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪوﻳﮋه روﺗﻴﻔ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ از . )8691 ,nommirCcM( ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪsiddaCﻫﺎي 
 ,.la te renhcaL) وﺟـﻮد دارد  ،ﺖﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛـﻢ اﺳ ـ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ داﻣﻨـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟـﻮدات از ﻗﺒﻴـﻞ ﺣﺸـﺮات، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن،  (.3791 ,.la te vonaP ;0791
 ;8691 nommirCcM) ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
  . (1991 ,mezeobnegooH dna snemmaL
 
 
 
 
 
 
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -1- 1ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺗﺤﺮﻛﺎت آن اﻏﻠﺐ ﺳـﻄﻮح ﺑﺴـﺘﺮ را ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﻲ زﻧـﺪ و ﻛـﺪورت را 
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي را در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻳﮋه ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﻲ آورد 
ﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن داراي ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﻣﺤـﺪوده ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي را از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻢ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ (. 2891 ,rebeW dna sitO)ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
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% 54ه ﺣـﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم اﻧﺪازه ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزاﻧﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪ nisnocsiW
  .ﻗﻠﻤﺮو روي ﻣﻲ دﻫﺪ
  58- 68 ﺳﺎل ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺗﻔﻜﻴﻚﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑ ﺻﻴﺪﻣﻴﺰان  -1- 1ﻧﻤﻮدار
  
   )mutuk iisirf  sulituR(ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  -1-4-2
. اﺳـﺖ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﻬـﺎره آن  دو ﭘـﺎﻳﻴﺰه و  آن ﺖﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻴﺖ ازﺳﻪ ﺟﻤﻌ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ را  در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ظ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ وﻟﺤﺎﻪ ﺑﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳ
. ﺑﺴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ  ،ﻧﺮم ﺗﻨﺎن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً .ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧـﺮم . ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻮﻧﻪﮔاز ﻏﺬاي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ  sbarC ،muidraC، sunalaB در ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟﻲ
ﻛـﺮم ﭘﺮﺗـﺎر  ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ و  در دوران ﻻروي از ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، . ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  در ﺗﻨﺎن اﺳﺖ و
  .(4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ) ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
  
  
  58-68 ﺳﺎل ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺗﻔﻜﻴﻚﻪ ﺑ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ن ﺻﻴﺪﻣﻴﺰا -1-2 ﻤﻮدارﻧ
  
  )sutarua aziL(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  -1-4-3
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل در آﺑﻬـﺎي . ودﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدﻫﺎﻧﻪ ر ﺷﻮر ور آﺑﻬﺎي ﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ دﻣﺎﻫﻴ
رژﻳـﻢ  در ﻳﺘـﻮس ﺧـﻮار ﺑـﻮده و ﺗﺮل دﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎ . ورﻧﺪﺷـﻮر ﺷـﻨﺎ  آب ﻟﺐﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺨﻤﻬﺎ در 
  .(9731وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ) ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺨﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
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ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ
  
  58- 68 ﺳﺎلﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،  ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺗﻔﻜﻴﻚﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  -1- 3ﻤﻮدارﻧ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﮕﺎهاﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘ -2-1
ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻣﺼـﺮف  و ﭘـﺮ  ﭼﻮن ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي  01ط ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣﺮﺑﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺴﺘﺎن ﺑﻮد،اﺳﺘﺎن ﮔﻠ
ﻛﭙـﻮر، )ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ   ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻔﺎوت
وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ( ﻛﻔﺎل ، ﺳﻔﻴﺪ
ﺣـﻮزه ﻣﺼـﺐ ) رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ، وﺟـﻮد اﻛﻮوت در ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎ
( ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن و ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن )، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ (ﻗﺮه ﺳﻮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن و
ﻴـﺖ ﻣﺼـﺐ ﻌﻗﻮر ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ د ﺒﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻬ 01ﻴﻮﺳﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ  ،ﺑﻮد
ﻧﻴـﺰ ﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺰار ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺒﻮه  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ
ﺗﻌﺪاد اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ. ر ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﺰار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪداﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در ﻗﺒﻞ از ﻧﻴﺰار و ﻳﻜﻲ 
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪ 11ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب و رﺳﻮب ﺑﻪ 
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 52... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1ﺟﺪول
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري رﺳـﻮب ﺑـﺎ  .ﻧﻘـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  522ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار اﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳـﻮب در ﻇـﺮف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻗـﺮار داده و ﺑـﺎ  2ﺣﺪود رﺳﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  3در دﻣـﺎي  و ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻳﺨﭽـﺎل  ﻘـﻞ ﺷـﺪ ﺘﻣﻨﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﺮﻛـﺰ 
ﻟﻴﺘـﺮ آب  1ﻧﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه از ﻋﻤـﻖ ﻣﻴـﺎ  ،ﻣﺘـﺮ  1 ﻛﻤﺘـﺮ از ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻖ . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻳﺨﭽـﺎل ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ
ﻃﻮل و ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ
ﻃﻮل و ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 1C  1
  63° 94' 35"
  45° 10' 75"
 I  7
  63° 85' 21"
  35° 35' 24"
  2C  2
  63° 94' 05"
  45° 20' 2"
 J  8
  63° 75' 52"
  35° 35' 60"
 E  3
  63° 85' 71"
  35° 95' 94"
 A  9
  63° 24' 73"
  35° 25' 4"
 F  4
  63° 85' 23"
  35° 95' 64"
 B  01
  63° 45' 43"
  35° 25' 00"
 G  5
  63° 64' 42"
  35° 61' 25"
 D  11
  63° 45' 43"
  35° 20' 24"
 H  6
  63° 84' 75"
  35° 15' 23"
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  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ -2-2-1
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻟـﺬا ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن . ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﻗﺮه ﺳﻮ و ﻣﺼﺐ آن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن، ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب و آب
  .ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪدر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺮاي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﺳﻮب و آب 
ﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺮوژه ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه  ، ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮحﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر 003اد ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺑ
  : ذﻳﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد،
  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ -1
  ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -2
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن -3
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -4
  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ -5
ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل، در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، وزن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل  0/5ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ  (ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻃﻮل ﻓﻮرك  ﻞ وﻃﻮل ﻛ
ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ در ﺑـﺎﻻي . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮم 0/10ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ،ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺎم ﮔﺮﻓﺖﺠﺳﻦ آﻧﻬﺎ اﻧ
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  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -2- 2 ﺷﻜﻞ
  
. و ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮕﺎه و ﺗﺎ زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸ ﻗﺮار داده ﺷﺪﭘﺎﻛﺖ ﻓﺮﻳﺰر  در داﺧﻞو  ﺳﻴﻨﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪاﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﭙ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   -01دﻣﺎي  ي ﺑﺎدر ﻓﺮﻳﺰر
  
  
  ﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲﻀﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋ -2- 3 ﺷﻜﻞ
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  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -2-3
  روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ -2-3-1
 tnemnorivnE fo( lanoitaN detinU( PENU ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺘﺎب   
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  yrtsimehC( lacitylanA laiciffO fo detaicossA( CAOAو   margorP
  : اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ روش . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻃﺮز آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ •
ﮔﺮم از ﻋﻀـﻠﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي  001و ﺳﭙﺲ  ﺟﺪاﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺧﻮب ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﻠﺲ آن را 
ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  05-08ﮔﺮم در داﺧﻞ ﻓﻮر در ﺣﺮارت ﺑـﻴﻦ  52را وزن ﻛﺮده و از آن 
  .ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﮔﺬاﺷﺘﻪ
  
  ش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶرو •
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در روش ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي ﻣﻤﻜﻦ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ وﺳـﺎﺋﻞ ﻣـﻮرد  ﺷﺎﻳﺎندر اﺑﺘﺪا 
درﺻـﺪ  5ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎﻧﻚ اﺳﻴﺪ 42اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺷﺴﺘﻪ و ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ آب ﺑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ دو( hsaW dicA)اﺳﻴﺪ واش
ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  (gnihsa gniyrD)روش ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳـﺎزي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﺑـﻪ روش ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﺧﺸـﻚ 
  .ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً
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  (ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ)ﻛﺮوزه  ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در -2- 4ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣـﺮارت  1-2اﺑﺘﺪا ﻛﺮوزه ﻫﺎ را در ﺣﺪود )ﺷﺪ ﻗﺮار داده ( ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ)ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻛﺮوزه 
ﺑﻌـﺪ از ﻗـﺮار دادن . (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در داﺧﻞ آون ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ 531
در ) ﻧﺸـﻮﻧﺪ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ  ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ اﻧﺪه ﺗﺎ دودﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻛﺮوزه آﻧﺮا روي اﺟﺎق ﺳﻮز
ﺳـﺮد  ﻮرهﻛ ـﺑـﻪ ﻛـﺮوزه ﺳـﭙﺲ  .(ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻛﺮوزه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد 
اﻳﻨﻜـﺎر را ﺑـﺎ  ﺗـﻮان ﻣﻲ  (.ﮔﺮاد ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 005اﻟﻲ 054ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﺎ  را تدرﺟﻪ ﺣﺮار) داده ﺷﺪﻣﻨﺘﻘﻞ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ و از اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 052ر دادن ﻛﺮوزه ﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺮا
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮار دادن ﻛﺮوزه . دادﮔﺮاد اداﻣﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 054ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺮارت 
ﺷـﺘﻦ ﻛـﻮره در ﺷـﺐ ﺧـﻮدداري ﻛـﺮده و ﮔﺬا از روﺷـﻦ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻤﻨﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 42ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻛﻮره 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ در ﻛﻮره ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -2- 5 ﺷﻜﻞ
  
 2ﺑﻦ، ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﺪه را از ﻛﻮره ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋـﺎري ﻧﻤـﻮدن از ﻛـﺮ 
ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻼﻳﻢ اﺳـﻴﺪ را ﺗﺒﺨﻴـﺮ ( etalp toH)ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ داغ 
  .ﻛﺮده ﺗﺎ اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ
ﮔﺮاد ﺑـﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 005اﻟﻲ  054دوﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻮره ﺳﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻮره ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﺎ 
 .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻮره ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ق اﻟﺬﻛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻫﻤﺎن روش ﻓﻮ
ﺳﭙﺲ ﻛﺮوزه ﻫﺎ را از ﻛﻮره ﺑﻴﺮون آورده و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷـﺪن در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﺷـﺪه 
ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺑـﺮ روي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳـﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﻏﻠـﻴﻆ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ از  2ﻋﺎري از ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
  .ﺪﻧﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 054در ﻛﻮره  ﺻﻔﺤﻪ داغ، ﻣﺠﺪداً
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در اﺳﻴﺪ -2- 6ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺷـﺪه . ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺎري از ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻘﺪر اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد
  دﻗﻴﻘﻪ  01ﻧﺮﻣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و روي ﺻﻔﺤﻪ داغ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  1 LCH ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01
 1 LCH ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮي ﭘـﺲ از ﺳـﺮد ﻛـﺮدن ﺑـﺎ  52ﺑـﺎﻟﻦ ژوژه  درﻣﺤﻠـﻮل . ﺣﺮارت داده ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در اﺳﻴﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد
  .ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﻲ درب دار رﻳﺨﺘـﻪ و ﻛـﺪ ﮔـﺬاري ي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﺎدر ﺑﻄﺮي ﻫرا ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻟﻦ ژوژه  ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ (. ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺪار ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  .ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ-2-3-2
  .و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ gnilpmas retaWﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺻﺎف ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ا ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻨﺘﻘـﻞ و و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ر( = Hp5/4)ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  Hpﺑﻪ ﻛﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا 
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ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت را ﻧﻤﻮﻧﻪ  001 cc در روز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﻓﻠﺰ اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻓﻠﺰروزاﻧﻪ ﺑﺮاي 
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ -2-3-3
ﮔـﺮم از  5ﻣﻘـﺪار . ه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﺤﻮ
 ،ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺣـﺮارت داده ﺷـﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 004ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺗﻮزﻳﻦ و در 
ﮔـﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 08ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و در ﺑﻨﻤﺎري در ﺣﺮارت ( 1:1)ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻘﺪاري اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺻـﺎف ﻛـﺮدن، ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت روي ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎف در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺤـﺖ اﺛـﺮ اﺳـﻴﺪ 
در ﭘﺎﻳـﺎن . ﮔﺮاد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 07ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و اﺳﻴﺪ ﻓﻠﻮرﻳﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﻨﻤﺎري ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت 
  .ﺪه ﺷﺪﺳﻲ ﺳﻲ رﺳﺎﻧ 05ﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ آب 
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈـﺖ  004ﻣﺪل ﭘﺮﻛﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ  ،در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﺎر
  .ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه 
  .ﻧﺪارد ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎ
  
  روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-4
اﺑﺘـﺪا ﺑﻌـﺪ از ( ﻛﺒـﺪ  -ﻋﻀـﻠﻪ )در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آب، رﺳـﻮب و ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 ﺑـﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ ( X±DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ  روش MSIRPاز ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  ﻣﻨﻈﻮر
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ از آﻣـﺎره ( tseT AVONA)و دو ﻃﺮﻓﻪ ﻃﺮﻓﻪ 
 اﺳـﺖ  0/50آﻧﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  eulav Pﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري،  eulav Pﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ yekuT
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ <P(0/50)
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴ -3-1
  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن -3-1-1
ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن درﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ  ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،3-1 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 412/38 bpp اﻧـﺪازﮔﻴﺮي ﺷـﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  داﺷﺘﻪ،را  ﻣﻘﺪار در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺪار
ﻛﺮوم در ﺳﺎﺣﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ 82/38 bpp اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﺎﻻب در ﺳﺮبﻓﻠﺰ 
  .ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮﻗ
  
  bppواﺣﺪ ، 68ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺰان ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و روي ﻣﻴ - 3-1ﺟﺪول
 روي  ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  111/81  62/49  611/52  713/61
 ﺗﺎﻻب
  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  45/33  91/99  38/76  211/94
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28/67  32/74  99/69  412/38
 ﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤ  04/02  4/19  32/40  441/27
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  45/40  93/99  601/66  081/25
 ﺧﻠﻴﺞ
  ﮔﺮﮔﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  15/21  73/28  301/74  971/17
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  15/15  93/48  501/93  251/18
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2/63  1/59  1/96  74/92
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  87/88  25/51  411/79  091/55
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻏﺮﺑﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  54/72  62/69  701/49  401/04
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  06/74  34/57  011/29  931/16
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  71/30  41/45  3/36  54/81
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  35/61  53/46  411/79  051/54
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  83/58  32/9  59/71  37/71
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  34/36  82/38  401/76  511/40
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  8/62  6/90  9/29  93/40
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  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر-3-1-2
ﻓﻠـﺰ روي در  ﻏﻴـﺮ از ﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑ ـ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در 3-2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .ﺷﻮدﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺗﻔﺎوت ﻗﺎ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺮﻗﻲ وﺳـﺎﺣﻞ  ﻣﺮﺑـﻮط روي در 05/63 bpp ﻓﻠـﺰ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮب در 461/38  bppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  bppواﺣﺪ ، 78ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  درﻛﺮوم و روي ﻣﻴﺰان ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، - 3-2ﺟﺪول
 روي ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  79/9  501/6  321/17  291/8
 ﺗﺎﻻب
  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  93/42  47/9  87/4  321/15
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  85/32  19/71  101/82  061/62
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  62/67  51/58  91/43  43/18
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  013/51  671/6  431/12  312/6
 ﺧﻠﻴﺞ
  ﮔﺮﮔﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  53/64  56/40  77/1  212/2
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  411/38  511/98  201/48  841/06
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  601/4  44/68  62/20  33/47
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  062/15  202/06  521/61  891/13
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻏﺮﺑﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  03/61  67/02  57/92  801/15
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  021/16  221/84  19/42  851/4
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  89/13  05/99  81/14  53/6
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  36/21  951/3  931/60  202/1
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  73/87  49/16  27/7  701/6
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05/63  621/20  49/56  461/48
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  9/36  62/60  42/17  33/50
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر -3-1-3
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺿـﻤﻨﺎً  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ روي ﻣ ـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و موﻛﺮدر ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ 
ﺳـﺮب در ﺗـﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن  ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺮﻣ 541/3 bpp ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻪﻌرد ﻣﻄﺎﻟﻮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﻓﻠﺰات ﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار
روي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ  طﻣﺮﺑﻮ 56/41 bpp اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻴﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده در ﺣﺎ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ
  bppواﺣﺪ ، 78ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻴﺰان ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و روي  - 3-3ﺟﺪول
 يرو ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  601/23  001/57  821/55  071/82
 ﺗﺎﻻب
  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  75/17  29/91  211/73  021/33
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28/20  69/74  021/64  541/13
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  43/73  6/50  11/44  53/23
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  531/23  48/19  301/36  511/26
 ﺧﻠﻴﺞ
  ﮔﺮﮔﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  97/91  46/51  28/69  87/42
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  611/20  57/1  19/79  69/55
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  91/70  01/34  01/95  81/07
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  87/59  601/42  49/17  901/60
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻏﺮﺑﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  16/86  45/03  75/42  001/96
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  17/16  38/95  97/94  501/24
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  8/29  62/06  91/07  4/92
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  28/20  97/16  99/70  851/9
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  25/31  85/15  05/3  89/70
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  56/41  07/52  37/38  031/17
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  51/23  01/57  42/34  03/66
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  در ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -3-2
  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن -3-2-1
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي رﺳـﻮب ر ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ د  در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در
در ﺳـﺎﺣﻞ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ روي  3162 bpp ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آبﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎندر  ﻛﺎدﻣﻴﻮمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ  721/78 bpp هﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻏﺮﺑﻲ
  
  bppواﺣﺪ ، 68ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ي رﺳﻮب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ - 3-4ﺟﺪول
 روي ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6842  279/2  231/6  3281/9
 ﺗﺎﻻب
  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  8091/4  373/1  821/3  0081/8
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7912/02  276/56  031/54  2181/53
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  804/24  324/36  3/40  61/33
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1382/4  258/7  531/5  2691/4
 ﺧﻠﻴﺞ
  ﮔﺮﮔﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  3071/9  254/6  121/2  407/2
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0032/76  586/36  721/78  2611/70
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  665/46  802/50  7/02  596/15
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5713/01  128/07  631/09  6671/02
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻏﺮﺑﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  6312/04  014/01  911/08  458/02
 ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ  3162/00  955/04  921/03  9141/78
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  425/06  822/87  8/17  394/89
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2562/4  176/2  131/3  4022/8
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  1602/2  324/4  821/3  859/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2142/39  075/78  921/08  4071/06
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  113/81  031/54  1/05  856/38
  
  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر -3-2-2
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  7942/52 bpp ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ روي  3-5 ﺟﺪوله در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن  ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ 121/7 bpp ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﮔﻤﻴﺸﺎن
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 73... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  bppواﺣﺪ ، 78ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻣﻴﺰان ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-5ﺟﺪول
 روي ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6213/1  957/1  281/5  2323/2
 ﺗﺎﻻب
  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  5881/5  005/9  29/7  3981/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7942/52  516/36  531/51  0632/86
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  905/95  311/91  14/52  236/56
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0013/8  849/5  661/9  3423/8
 ﺧﻠﻴﺞ
  ﮔﺮﮔﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  6861/6  663/4  57/6  2921/9
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1542/04  627/35  121/07  0691/25
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  005/59  022/79  24/11  637/23
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8173/04  439/07  551/05  1042/01
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻏﺮﺑﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  9381/08  383/03  201/07  9361/02
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0742/75  307/70  921/87  2112/84
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  596/46  781/94  52/50  882/29
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4773/9  749/5  961/7  8092/9
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﺷﺮﻗﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  5061/8  775/3  89/4  6871/3
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9322/20  107/00  931/57  1332/03
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  108/57  831/97  03/51  004/97
  
  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -3-2-3
ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﻮرد م در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮ، 3-6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ روي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  0003/7bpp  ﻓﻠـﺰات ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻓ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ  331/78 bppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺷﺪه ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ
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  bppواﺣﺪ  ،78ﻣﻴﺰان ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3-6 لﺟﺪو
 روي ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7103/3  917/7  791/7  2382/3
 ﺗﺎﻻب
  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺣﺪاﻗﻞ  4892/1  426/1  761/2  0212/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0003/07  176/09  281/54  6742/02
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  32/84  76/06  12/75  305/06
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6072/7  528/3  951/5  2812/6
  ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞ
 ﺣﺪاﻗﻞ  1641/6  385/6  201/2  3061/9
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8502/72  076/33  331/78  7581/37
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  426/61  431/25  92/21  592/28
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6322/08  127/09  061/02  1202/02
 ﻏﺮﺑﻲﺳﺎﺣﻞ 
 ﺣﺪاﻗﻞ  4891/01  685/09  731/08  2891/04
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4112/37  856/77  941/34  6991/77
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  621/75  76/29  11/32  12/72
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6271/3  086/1  071/5  7062/5
 ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ
 ﺣﺪاﻗﻞ  4851/9  515/3  141/6  4312/5
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9761/31  695/35  651/70  8132/02
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  18/16  28/24  41/54  352/75
  
  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ -3-3
  ﺳﺮب -3-3-1
آب ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮب ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠ3-1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار
روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ( P>0/50)دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ، ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن ﻮلﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼ
ﺑـﺮاي ﺳـﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در داﺧـﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ 
   (.P>0/50) ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر
  
 93... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
  68-78ﺳﺎل  - ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم -3-3-2
 ﻮلﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم آب ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻓﺼ ـ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 3-2ﻧﻤﻮدار ﻜﻪ در ﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .(P>0/50) ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ ﺎﻟﺖ ﻛﻠـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺣ ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنزﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد ) داﺧـﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در  yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره ( AVONA)
  (.P>0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﻴﺰ (ﺑﺮرﺳﻲ
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
 68-78ﺳﺎل  -ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-2 ﻧﻤﻮدار
  
  ﻛﺮوم -3-3-3
 ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ، ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن ﻮلدر آب ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼرا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮوم ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3-3ﻧﻤﻮدار 
در ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  .(P>0/50)در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺑـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد  دﻫﺪ ﻛﻪﻲ ﻣن ﻧﺸﺎ
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ﻧﻴـﺰ ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در داﺧـﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣـﺎره ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ 
  (.P>0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
  68-78ﺳﺎل  -ان ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰ -3-3ﻧﻤﻮدار 
 
  روي -3-3-4
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ، ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﻮلﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان روي را در آب ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  3-4ﻧﻤﻮدار 
و ( AVONA)آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  .(P>0/50)ﻃﻖ دﻳﺪه ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد داري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  دﻫﺪ
 ﻫـﺪ د ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻣـﺬﻛﻮر  در داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ yekuTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره 
  (.P>0/50)
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
  68-78ﺳﺎل  -ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي در آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-4ﻧﻤﻮدار 
 14... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ -3-4
  ﺳﺮب -3-4-1
ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮب در رﺳـﻮب ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد  ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﻮلدر ﻓﺼ، 3-5 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ (. P>0/50) ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ 
 ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در د yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره ( AVONA)
  (.P>0/50)ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 
 68-78ﺳﺎل  -در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-5 ﻧﻤﻮدار
   
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم -3-4-2
، ﺑﻬـﺎر و ﺴـﺘﺎن زﻣ ﻮلﺑﺮرﺳـﻲ در ﻓﺼ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم در رﺳﻮب ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد  ،3-6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ( P>0/50) ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺮاي ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻣـﺬﻛﻮر  ، در داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰyekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره ( AVONA)
  (.P>0/50)داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  

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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
  68-78ﺳﺎل  -در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻴﻮم در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣ -3-6ﻧﻤﻮدار 
 
  ﻛﺮوم -3-4-3
، ﺑﻬـﺎر و  زﻣﺴـﺘﺎن  ﻮلﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺮوم در رﺳﻮب ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼ ـ ،3-7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
ارﻳـﺎﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ و( P>0/50)در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ  ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره ( AVONA)
  .(P>0/50)ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﺷﺪه
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
 68-78ﺳﺎل  -در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-7ﻧﻤﻮدار 
 34... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  روي -3-4 -4
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ،زﻣﺴﺘﺎن ﻮلﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼ ي در رﺳﻮب ﭼﻬﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رو ،3-8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ( P>0/50) ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﻧﻴـﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻛـﻪ در داﺧـﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ  yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﺎره ( AVONA)
  (.P>0/50) وﺟﻮد ﻧﺪارد
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
pp
b
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
 68-78ﺳﺎل  -ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-8ﻧﻤﻮدار 
  
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮياﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط  -3-5
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3-7اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻓﻮرك، وزن و ﺳﻦ در ﺟﺪول 
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن - 3-7ﺟﺪول 
  (401) ﺗﻌﺪاد                    )oiprac sunirpyC(ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  75/5  02  7  63/7  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻓﻮرك 
  4913/8  731/1  944/6  098/9  (ﮔﺮم)وزن 
  7  2  1/34  4/38  ﺳﻦ
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  (53) ﺗﻌﺪاد )mutuk iisirf  sulituR(               ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  
  
  
  
  (211) ﺗﻌﺪاد                             )sutarua aziL(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل                                     
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺪاﻗﻞﺣ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  84/2  51/8  5/6  52/1  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻓﻮرك 
  179/54  04/92  04/90  581/5  (ﮔﺮم)وزن 
  5  1  0/19  2/90  ﺳﻦ
  
  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ -3-6
  )mutuk iisirf  sulituR(  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -3-6-1
  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم •
ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛـﺮوم در ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ، ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻣ3-9اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار  ﺑﺮ
  (.P>0/50) ﻤﻲ دﻫﺪﻧﻧﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
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ﻧﺮ ﻣﺎده
ﺟﻨﺴﻴﺖ
pp
b
ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 68-78 ﺳﺎل -ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ در ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮومﻣﻴﺰان ﺳﺮب -3-9 ﻧﻤﻮدار
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺮﻣﺘﻐﻴ
  94  72  5/8  63/3  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻓﻮرك 
  5811  942  372/6  336/3  (ﮔﺮم)وزن 
  6  2  1/93  4/43  ﺳﻦ
 54... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
 
  روي •
اﺧـﺘﻼف   .ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ( ﻧﺮ و ﻣـﺎده )، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ روي در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي دو ﺟﻨﺲ 3-01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  (.P>0/50) ﻧﺪاردﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد 
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ﻧﺮ ﻣﺎده
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 68-78ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي  -3-01 ﻧﻤﻮدار
   
  )8571,. L oiprac sunirpyC( ﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫ -3-6-2
  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم •
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن  ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم، ﺳﺮب ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات3-11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
(. P>0/50)ﺳﺮب در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ﻓﻠﺰ ﺳﻄﺢدر ﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫ
ﻧﺸـﺎن داد را ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻛﺮوم در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼفﻛﺎدﻣﻴﻮم و  اتﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰدر ﺣﺎﻟﻴﻜ
  (.P<0/50)
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ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
  
 68-78ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮومﻣﻴﺰان  -3-11 ﻧﻤﻮدار
 
  
  روي •
ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣ ﻧﺮ و ﻣﺎده دو ﺟﻨﺲﻫﺮ ، ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ روي در 3-21ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
  (.P>0/50)آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
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  68-78ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي  -3-21 ﻧﻤﻮدار
 74... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  )sutarua aziL( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس - 3- 6 - 3
  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم •
در  در ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل اوراﺗـﻮس  ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم، ﺳﺮب ﻠﺰاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻓ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 3-31ﻧﻤﻮدار 
  (.P>0/50)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد 
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b
ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
 
 68-78ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم ﻣﻴﺰان - 3-31 ﻧﻤﻮدار
 
  روي •
روي در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ و ﻓﻠﺰ ﺳﻄﺢ  ﺰانﻣﻴ، 3-41ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  (.>P0/50) را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
aa
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ﻧﺮ ﻣﺎده
ﺟﻨﺴﻴﺖ
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  68- 78ﺳﺎل  -ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي در  -3-41 ﻧﻤﻮدار
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  ﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻐ -3-7
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم ﺳﺮب، -3-7 -1
 ﻛﭙﻮر، ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮبﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ  3-51ﻧﻤﻮدار 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ، ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ (. P >0/50) ﻧﺪارداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
  (.P<0/50)دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
  
a
a
a
aaa
a
b
a
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ﻛﻔﺎل  ﻛﭙﻮر ﺳﻔﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
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b
ﻛﺮوم ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺮب
  
  68-78ﺳﺎل  -ﻛﺒﺪ ﻛﭙﻮر، ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺎﻫﻴﺎن در  ات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮومﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ -3-51ﻤﻮدارﻧ
  
  روي  -3-7-2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  3-61ﻧﻤﻮدار 
و آﻣـﺎره ( AVONA)ﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻫﻤﭽ(. P>0/50) ﻧﺪارداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
  (.P>0/50)ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  yekuT
 94... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
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ﻛﻔﺎل  ﻛﭙﻮر ﺳﻔﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
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  68 -78ﺳﺎل  -ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر و ﻛﻔﺎل  -3-61ﻧﻤﻮدار 
 
  ( bpp) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن - 3-8ﺟﺪول 
 nZ rC dC bP  ﻣﺎﻫﻲ        ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪام
  
  ﻛﺒﺪ
  4112/3±672/2    23/±9/8  24/6  ±61/4  521/7± 92/7  (7)ﺳﻔﻴﺪ 
  0222/±605/2  25/4±72/3  34/5±82/4  001/7±63/7  (63)ﻛﭙﻮر 
  0502/9±693/9  13/1±72/3  34/6±82/46  201/46±56/4  (9)ﻛﻔﺎل 
  
  ﻋﻀﻠﻪ
  0112/±014/4  58±93/4  72±31/1  08/4± 34/7  (82)ﺳﻔﻴﺪ 
  6722/±656/2  26/9±13/4  93 ± 92/5  97±  92/5  (96)ﻛﭙﻮر 
  1532/±217/4  44/±24/2  82/5± 31/1  85/9± 92/5  (88)ﻛﻔﺎل 
  
  :راﺑﻄﻪ ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-8
  (8571,. L oiprac sunirpyC)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -3-8 -1 
را در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛﻤـﻲ  ﺰاتراﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠ، 3-71ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
در ﺑـﻴﻦ ﻓﻠـﺰات ﻫـﻴﭻ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻛـﻪ  ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻣﻮرد ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم 
  (.P>0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد 
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 05
471.36 +bP7642.4 = ega
27.0 = R
11.0=p
7.64 + dC5385.1- = ega
18.0 = R
15.0=p
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480.0 = R
78.0=p
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  68 -78ﺳﺎل  -ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮومراﺑﻄﻪ ﻓﻠﺰ -3-71ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 3-81ﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ روي ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ
ﻫـﻴﭻ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص وﺟـﻮد  .ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑرا  
  (.P>0/50)ﻧﺪارد 
521.06 + nZ2053.0- = ega
15.0- = =R
03.0=p
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  68 -78ﺳﺎل  -ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر روي راﺑﻄﻪ ﻓﻠﺰ -3-81ﻧﻤﻮدار 
  
  (mutuk iisirf  sulituR) ﺪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ -3-8 -2
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ (. P<0/50)ﺑـﻮد  در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﭼﻪ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﺮ 3-02و  3-91ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  (.P>0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ، درﻳﺎﺑﺪ
  
 15... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
387.42 + bP866.41 = ega
89.0 = R
30.0=p
631.81 + dC1408.2 = ega
93.0 = R
93.0=p
738.29 + rC7508.1- = ega
700.0- = R
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  68 -78ﺳﺎل  -ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮومراﺑﻄﻪ ﻓﻠﺰ -3- 91ﻧﻤﻮدار 
  
  
9.6142 +nZ742.09- = ega
36.0- = 2R
52.0=p
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  68 -78ﺳﺎل  -ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ روي راﺑﻄﻪ ﻓﻠﺰ -3-02ﻧﻤﻮدار 
  
  
  (sutarua aziL) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل -3-8-3
 3-12ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي  راﺑﻄﻪ ﺳﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و روي در ﻋﻀﻠﻪ
  -0/76، 0/53ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   rﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﻴﺰان . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3-22و 
و ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺖ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  -0/49و  0/78
  (.  P>0/50)ﻧﻴﺴﺖ دار  اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﻠﺰات 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 25
   
651.25 +bP9525.4 = ega
53.0 = R
56.0=p
834.43 + dC7823.2- = ega
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  68 -78ﺳﺎل  -ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮومراﺑﻄﻪ ﻓﻠﺰ -3-12ﻧﻤﻮدار 
  
9.6142 +nZ742.09- = ega
49.0- = R
60.0=p
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  68 -78ﺳﺎل  -ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل روي راﺑﻄﻪ ﻓﻠﺰ -3-22ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-9
  ﺳﺮب  -3-9 -1
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ، ﻣ3-32ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤـﺎم ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ (. P>0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 35... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗـﺎ ( P<0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
  (. P<0/50) ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد
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ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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b
ﻛﻔﺎل  ﺳﻔﻴﺪ ﻛﭙﻮر
 
  68-78ﺳﺎل  -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل درﻛﭙﻮر ﺎنﻣﺎﻫﻴﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ  -3-32 ﻧﻤﻮدار
  
 
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم -3-9-2
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸـﺎن داد  ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در3-42ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ روش (. P>0/50) وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ و  yekuTو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎره ( AVONA)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﺢ اﻳـﻦ (. P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن اﺧﺘﻼف 
ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  و( P>0/50)ﻓﻠﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن و ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد 
ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در ﻋﻀـﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل در ﻣﻨﻄﻘ ـ(. P <0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ( P<0/50)ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
  (. P>0/50)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
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 68-78ﺳﺎل  - ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ  -3-42 ﻧﻤﻮدار
 
  ﻛﺮوم -3-9 -3
ﻣﻌﻨـﻲ  ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺮوم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧـﺘﻼف ، ﻣ3-52ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ي ( AVONA)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ (. P>0/50)داري را ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺑـﺮاي (. P>0/50) ، در داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ yekuTداﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎره 
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸـﺎن  ﻛﺮوم در ﻋﻀﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ
ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻛﺮوم در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ (. P>0/50)ﻧﺪاد 
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در( P<0/50)داري ﻧﺸﺎن داد 
  (. P<0/50)داﺷﺖ 
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 55... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
 
  روي -3-9-4
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ  در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روي در 3-62ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار
داﺧﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  و( AVONA)و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  (P<0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد 
دﻳـﺪه ﺷـﺪ  يﻣﻌﻨـﻲ دار  ﮔﻤﻴﺸـﺎن ﺑـﺎ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن اﺧـﺘﻼف  ﺗـﺎﻻب  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻫـﺎي  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،yekuTﺑﻪ روش آﻣﺎره 
ﺑﺮاي ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﺢ  (.P>0/50) اﺷﺖﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻧﺪ وﻟﻲ در (P<0/50)
ﻣﻴـﺰان ﺳـﻄﺢ روي در ﻋﻀـﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل در  (.P>0/50)ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد  روي در ﻓﻠﺰ
ﺑـﺎ وﻟـﻲ ( P<0/50)اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن داد و ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن 
  . (P>0/50) ﺪاﺷﺖﻧﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب -4 -1
  (bP)ﻓﻠﺰ ﺳﺮب  -4-1-1
ﺪ ﻛﻪ ﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻲﺑﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻛﻪ   3-3 ﺗﺎ 3-1ول اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ
. ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ را دارد  412/38 ±411/27 bpp در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ ﺳﺮب ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮﺗـﻮري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﺮه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻳﮕﺎن ﺣ
در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص  ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰآﻻﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺮوﺟﻲ آب زﻫﻜﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه 
اﺷـﺠﻊ )رﺳـﻮب ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ ﺷـﺪه و ﻛﻮﺳﺮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻧـﺰوﻻت ﺟـﻮي وارد ا  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺿـﻤﻨﺎ ًدر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده،  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً(. 5831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ناردﻻ
ﺧـﻮد  ر ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ را د
ر ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳـﻮب ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎ .اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔـﺬاري ﻋﻨﺎﺻـﺮ از آب ﺑـﻪ رﺳـﻮب، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻲ ودﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رﺳـﻮب ﻣ ـزﻓﻠﺰ ﺳﺮب  .ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن دارد، Hpوﻳﮋﮔﻲ آب از ﻧﻈﺮ 
، ﻣﻴﺰان اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي (02-004 bpp)ﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮب در آب ﻴﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗ .9991 ,yojeoletysraB() ﻛﻨﺪ
و ﻫﻤﻜـﺎران،  namenniL ؛ )0991 ,OHW/OAFﻲ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه ﺳﺮب در ﺗﻤﺎﻣﻲ
   .(3791
  
  (dC)ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  -4-1-2
ﻧﺸـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺼـﻮل  ﺑـﺮاي در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم را ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،3-3ﺗﺎ  3-1ول اﺟﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
، اﻟﺒﺘـﻪ هﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗـﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن ﺑـﻮد  021/64 ± 11/04 bpp ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮمﻓﻠﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ  دارد
ﻦ ﺳـﻄﺢ ﻓﻠـﺰ ﻴﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﻮدﻫـﺎي  (.P >0/50) ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد  5ار ﺷﻤﺎره ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮد
 75... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و  و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ورودي ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 03  mppﺶ ازﻟﺠـﻦ ﻓﺎﺿـﻼب داراي ﺑـﻴ  .ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﭘﻮﺳـﺘﻪ زﻣـﻴﻦ ﻳﺎﻓـﺖ  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد و
ﭼﻨـﺪ اﻳـﻦ  ﻫـﺮ  .ﻣﻬـﻢ ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ رود  اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴـﻴﺎر  ل زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب درﺎاز اﻳﻦ رو ﻛﺎﻧ. ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﺳﺖ
اﻳـﻦ  ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﻓـﺰاﻳﺶ  وﻟﻲدارد  ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮز وﺟﻮد ﻓﻠﺰي در ﺧﺮوﺟﻲ وﺳﺎﻳﻞ هآﻻﻳﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد  ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ ﻓﻠﺰ را ﻣﻲ ﺗﻮان
ب در ، ﻣﻴـﺰان اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺳـﺮ (02-004 bpp)در آب  ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴ .اﺳﺖ
  .(3791و ﻫﻤﻜﺎران،  namenniL ؛0991 ,OHW/OAF)در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  
  (rC) ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم -4-1-3
 ،ﻛـﻪ در ﻛـﻞ  دادﻧﺸـﺎن  3-3ﺗـﺎ  -3-1در ﺟـﺪاول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
 داردرا  ﻣﻘـﺪار  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺮوم در 
 .ﺑـﻮد  621/20 ±63/60 bpp  ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و در ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در  در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو 
اﺧـﺘﻼف  3-4ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ وآﻣﺎري در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﺮوم ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آب وﺟﻮد ﻧـﺪارد و از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از (. P>0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﻌﻨﻲ داري 
آﻗـﺎﻧﺠﻔﻲ )ري، رﻧﮓ ﺳﺎزي ﺑﺼﻮرت ﻛﺮوﻣﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮوﻣﺎت وارد ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﻠﺰ ﻛﺎ
اﻳـﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎ از ﻛـﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اداﻣﻪ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه (. 6731زاده، 
ﻪ ﺳـﻄﺢ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜ ـ .ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻟـﺬا ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  001-004 bppاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در آب ﻫﻤﭽﻮن دو ﻓﻠﺰ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
  .و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ
  
  (nZ)ﻓﻠﺰ روي  -4-1-4
ﻛـﻪ  دادﻧﺸـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ي در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ رو  3-3 ﺗﺎ 3-1 ﻳﺞ ﺟﺪاول ﺷﻤﺎرهﻧﺘﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري در  .اﺳﺖ 021/16±89/13 bpp ﻣﻌﺎدل ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردر ﻛﻞ ﺳﻄﺢ روي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 85
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد  3-4ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
ﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﮔ ـﻣﻴﻠـﻲ  0/500ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠـﺰ را در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ( 5831)اردﻻن و ﻫﻤﻜﺎران  اﺷﺠﻊ (.P>0/50)
 در ugariN ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﮔـﺰارش .ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد 
ﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷ. روي ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺧﺎك وﺳﻨﮓ وﺟﻮد دارد ﻓﻠﺰ 0891ﺳﺎل
 .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاوان دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻻﺳﺘﻴﻚ، ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ، از ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﻠﺰ
ﻓﻠـﺰ  .در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،
داﺷﺘﻪ و در ﺑـﻴﻦ ﻓﺼـﻮل ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ را روي 
   001 bppﻣﻴـــ ــﺰان ﺳـــ ــﻄﺢ اﺳـــ ــﺘﺎﻧﺪارد اﻳـــ ــﻦ ﻓﻠـــ ــﺰ در آب درﻳـــ ــﺎ ﻛـــ ــﻪ  .(P>0/50)ﻧﺸـــ ــﺪ ﻣﺸـــ ــﺎﻫﺪه 
  .آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، ﻟﺬا ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﺧﺼﻮصﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب  -4-2
  (bP)ﻓﻠﺰ ﺳﺮب  -4-2-1
ﻣﺸـﻬﻮد  ﻣﺨﺘﻠـﻒ در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب را  3-6 ﺗﺎ 3-4ول اﺟﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﻳﻜﻪ در
. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﻮد  6742/02 ±305/06 bpp ﻣﻌﺎدلﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب  اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اﺳﺖ
زﻣﺴـﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و  و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري، ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻓﺼـﻮل  3-5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺳﺮب ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ در رﺳﻮب ﻓﻠﺰ ﻣﻴﺰان (. P>0/50)ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ در آب ﮔﻤﻴﺸـﺎن ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در رﺳﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب 
 ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻌـﺎد داﻧـﻪ ﻫـﺎي رﺳـﻮب ﺗـﺎﺛﻴﺮ ( 6831)ﻌﺎت ﭘﺮي زﻧﮕﻨـﻪ و ﻻﻛـﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﻫﻤﻴﻦ
در ﺳـﻮاﺣﻞ ( 9731)در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وﻓـﺎﻳﻲ . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دارﻧـﺪ 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺴـﺘﮕﻲ 
رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻋﻨﺎﺻﺮ از آب ﺑﻪ رﺳﻮب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي آب آب، ﻧﺮخ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻔﺎرود، ﻛﺮﮔـﺎن ( 0831) ﺳﻴﺎﻫﮕﻞ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ. ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن دارد Hpاز ﻧﻈﺮ 
ﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻮري رود و ﺣﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪن از 
 95... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب در رﺳـﻮﺑﺎت . آب ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آن در آب ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮب ﺷﺪن ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب 
  . ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪو 
  
  (dC)ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  -4 -2-2
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  281/54±12/75 bpp ﻣﻌـﺎدل ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠـﺰ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  3-6 ﺗﺎ 3-4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول  ﺑﺮ اﺳﺎس
، ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 3-6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
  (. P>0/50)ﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬ
، ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ روي وﺟـﻮد دارد وﻟـﻲ ﻏﻠﻈـﺖ آن (4731)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺣﺎﻧﻲ 
اوﻻ ًدر ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار روي . در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از روي اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روي در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي  ﻣﻘﺪار را دارد، ﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦدر ﻓﺼ
  .ﻗﺮار داﺷﺖ
  
  (rC)ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم  -4-2-3
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن ﻣﻌـﺎدل رﺳﻮب  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 3-6 ﺗﺎ 3-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول 
اﻣـﺎ ﺑـﺮ . در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮاي ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﻐﻴﻴﺮاﺗﻲﺗﻫﺮ ﭼﻨﺪ  .ﺑﻮد 627/35 ±022/79 bpp
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬـﺎر  3-7ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري
  (. P>0/50)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﻠﺰﻛـﺎري و رﻧـﮓ ﻧﺪارد و از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﻛﺮوم ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آب وﺟﻮد 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﻲ (. 6731آﻗـﺎﻧﺠﻔﻲ زاده، )ﺳﺎزي ﺑﺼﻮرت ﻛﺮوﻣﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮوﻣﺎت وارد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﻴـﺰ ﭘﺴـﺎب  و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴـﺘﻘﺮ در اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ،در 
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ . ﻗـﺮه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺪرﮔﺰ  يروﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺮدﻛﻮ
  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 06
  (nZ)ﻓﻠﺰ روي  -4-2-4
 در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗـﺎﻻب  0003/07±32/84 bppﻣﻌـﺎدل ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠـﺰ روي  ﻣﻘﺪار ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 3-6 ﺗﺎ 3-4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول 
ﺮﻗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻤـﻮدار ﻋﻠﻴ. ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘـﺮي زﻧﮕﻨـﻪ و ﻻﻛـﺎن  ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (.P>0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  3-8
ر از آﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻣﻴـﺰان روي در ﺑـﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ( 6831)
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ( 5831)اردﻻن و ﻫﻤﻜـﺎران اﺷـﺠﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ روي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات در ﻣﺤﻴﻂ آب و رﺳﻮب ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار را ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت،  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .داﺷﺖ
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎﻧﮕﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي ﺑﻪ درﻳـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎﻛﻬـﺎ روي ﻋﻨﺼـﺮي اﺳـﺖ  )0891( ugairN از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺷﻮﻧﺪ
  .ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺳﻄﺢ زﻳﺎد ﻓﻠﺰ روي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. وﺟﻮد دارد
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ -4-3
ﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ را در ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوﻻ ًروي ﺑﺎﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻛﺮوم و روي در ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻓﻠﺰات ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗـﺎ  3-11 ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي )ﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﻛﺮوم ﺑﺘﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﻴﺰان ﺳﺮب،  و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ داﺷﺖ
در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ . در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸـﺎن داد ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (. 3-41
ﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﻠـﺰ روي در ﺑ. ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻴـﺰان ﻓﻠـﺰ روي در آب و رﺳـﻮب اﻳﻨﻜـﻪ از ﺟﻤﻠﻪ . ﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ
در ﺧﺼـﻮص . در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات ﺑـﻮد  3-8ﺗﺎ  3-1زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧـﻮد اﻋـﻼم  )5991( ecnepS&notsgnaLﻣﻮﺟﻮدات آﺑـﺰي  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺪن
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻠﺰات در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑـﺪن، رﻓﺘـﺎر 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷـﺎره ﺷـﺪ . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻓﻠﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ
 16... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ روي ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑـﺪن  0002در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران  okranaidiW
. ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  .روي در ﺑﺪن ﻣﻬﺮه داران ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد )1991( nesneroSاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺮ
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد اﻋﻼم داﺷـﺖ  واﻧﺠﺎم داد  hsifotiuqsoMدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ  )4991( zlohmurK
ﻜـﺮد ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻣـﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ روي در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻋﻤﻠ ﻛﻪ 
اﻣﺎ در ﺟﻮاب اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو  ﺑﺎﺷﺪﻣﺎده  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺟﻨﺲ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑـﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ. ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.3-51ﻧﻤﻮدار ،  P<0/50)دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﻛﺒـﺪ 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ . P(<0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 3-51 ﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدارﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳ
ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً
در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑﻨﻈـﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺠﻤﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان، 
در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ . )3002 .la te sakraF(ﻣﻐﺰ، ﻋﻀﻠﻪ، آﺑﺸﺶ، ﮔﻨﺎد و ﻛﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺪ ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻳﻚ اﻧﺪام ﺑﺨﺼﻮص داﺷـﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
-7ﺟـﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﺷﺪ
  :اﺷﺎره ﻛﺮد ذﻳﻞدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻻﻳﻞ  (.3
  .ﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺪن ﻛ درﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰ روي  -1
 .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺬﻳﺮي در ﻛﺒﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -2
روي ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﺒﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻨﻮان ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﻟـﻲ ﻛـﺮوم ﻧﻘـﺶ  -3
 .آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻪ ﻓﻠﺰ روي ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﭘﻮﺳـﺖ و ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ﻫـﺎ و ﺑـﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻛ )0991( dnulhciWدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛﻠﻴـﻪ اﻧـﺪام اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮاي  )2991( amihserouKﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  bppﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در ﺣﺪ  )2002( elahCﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﺳﺖ
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  mppﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ را در ﻣﻘﻴـﺎس  ﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪﺑﻪ اﻳ
در )ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻛﻨﻨﺪ
 (.0/50 µg/g ﺣﺪود 
ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳـﺮب در ﻛﻠﻴـﻪ و ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻲ در اﻳﻦ  (5831)و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ  
در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ را ﺗﺠﻤـﻊ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻓﻠـﺰات . ﻳﺎﺑﺪ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﻣﻮﻛﻮس ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ و دﻓﻊ آن اﺳﺖ
 .)3002 ,.la te izaliF( ﺪﻨ ـﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳ ( ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺸﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻟـﺰوم اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺳـﻼﻣﺖ آن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دارد،  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴـﺎن 
از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻛـﻪ  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  3-8ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه . ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  4831ﺮ و ﺳـﺘﻮده ﻧﻴـﺎ در ﺳـﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻣﻴﻨـﻲ رﻧﺠﺒ ـ. ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ  KUو  CRMHN، OHWﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻜﺮو 2/33و  41/23ﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ روي، ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑ ـ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺪار ( 3-8ﺟﺪول )ﮔﺮم اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ 
راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺠﻤـﻊ  آﻧﻬـﺎ . ب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻨﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در آب و رﺳﻮ
و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﺖدر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن و ﺳﻦ ﻣﺜﺒرا ﻓﻠﺰات روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﺿـﺮ رواﺑـﻂ ﻣـﺬﻛﻮر در در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎ . ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد اﻳﻦﻜﻦ ﻟﻴ. دادﻧﺪ
. ﻛﻤـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد ( 4831)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻣﻴﻨـﻲ رﻧﺠﺒـﺮ و ﺳـﺘﻮده ﻧﻴـﺎ 
ﻣﻌﻨـﻲ  ﺳـﺮب و روي راﺑﻄـﻪ دو ﻓﻠـﺰ ﺑـﺮاي  ﻟـﻲ وﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان دو ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم ﻣﻌﻨﻲ دار 
  (.3-12ﻧﻤﻮدار ، P>0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
اﺛـﺮ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف آﻧﻬـﺎ، ﺷـﺮاﻳﻂ ( 5831) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻼﻟﻲ و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲﻃﺒﻖ 
ﻃﺒﻴﻌﺘـﺎ ًدر اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ  .ﺳﻦ، ﺟـﻨﺲ و ﻏﻴـﺮه ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد  ،ﻮﺿﻊ اﺛﺮﻣ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺴﺘﻲ
 36... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻼﻟﻲ و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺑﺮاي  دﻻﻳﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺳـﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ 
ﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد، در ﺣﺎ
در آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮب ﺑﻌﺪ از . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﻓﻠﺰ روي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ
 4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﺠﻤـﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﻴـﺰان آن ( 5831)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻼﻟﻲ و آﻗﺎ زاده ﻣﺸﻜﻲ 
ﻃﺒ ــﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  ،از ﻃﺮﻓ ــﻲ ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺒﻼ ًاﺷ ــﺎره ﺷ ــﺪ . ﻴﺶ از ﺳ ــﺮب ﻣﻮﺟ ــﻮد در آب ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ  ــ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ . ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻠﺰات در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  )5991( ecnepS&notsgnaL
ﻣـﻮاد ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺎﺳﺎ ًاز ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻣﻮاد ﺧـﺮده رﻳـﺰ ﺑﺴـﺘﺮ، 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ . )3991 ,rekceB(ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺷﻮد
 ﺎﻫﺪه ﺷـﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸ
ﺗـﺮدد زﻳـﺎد ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎي . و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺗـﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن ﺑـﻮد  P( < 0/50)
ﺻﻴﺎدي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻜﺎر در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻜﺎري، رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺑﺪﻧـﻪ ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠـﺎور 
  .ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رودﺗﺎﻻب، ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺶ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
رﺳـﻨﺎت ﺳـﺮب در ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻋﻤﻮﻣﺎ ًدر ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮب  )4891( yhtroomamaR&erooMﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت، ﺑﺼﻮرت ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ ﺳﺮب و ﺗﺘﺮا ﻣﺘﻴﻞ ﺳﺮب ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺴﻮزي ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ، اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و زﻫﻜﺶ ﻛﺸﺎورزي و  زاﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . ، وﺟﻮد داردﮔﻴﺮﻧﺪ
در ﻣـﻮرد ﺳـﻄﺢ . رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﺮب وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ . P(<0/50) ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف
. (P>0/50) ﺮرﺳﻲ در آب در رﺳﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑ ـ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و ( 4831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺿﻠﻲ
ﻏﻠﻈـﺖ ( 3-12ﺟـﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  3و  2/5، 12ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  .ﻓﻠﺰات ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري  ﻣﺤﻞد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﻌﺪاﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در  3831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟـﻮي و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻳـﻦ  ،ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن  ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
( 8991)و ﻫﻤﻜـﺎران  raffaJﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ. ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم  0/67ﺗﺎ  54/61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻨﺠﺎب ﻫﻨﺪ ﮔﻮﻧ 71ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺰان . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
در  (.3-81و  3-71 ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ، P>0/50)ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد 
، P<0/50)ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﺎ ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ  درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮب در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (.3-12و  3-91ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
     (.3-02ﻧﻤﻮدار )
ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ . اﺳـﺖ  etselityMن، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺎﻣـﺎروس و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًاﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺳـﺮب (. 4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًاز ﻛـﻒ ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ 
ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه و  ،در روﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ. ﺚ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮب از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻋ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻧـﺮم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ رژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻣﺎﻫﻲ 
    .ﺗﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
 56... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
  (mpp)ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  -4-1ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺒﻊ nZ rC dC bP  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
 4002 ,.la te gnaruoP  001  01  0/2  -  OHW
  "  051  01  0/50  1/5 CRMHN
  "  5  02  0/2  2 )FFAM( KU
  "  41/723  0/699  2/733  0/123  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ sutarua aziLﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
در ﺳﻮاﺣﻞ  )oiprac sunirpyC(ﻋﻀﻠﻪ ﻛﭙﻮر 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  2/672  -   0/30  0/70
در ﺳﻮاﺣﻞ  )mutuk iisirf  sulituR(ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  2/511  -   0/580  0/80
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  2/153  -   0/820  0/850  در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن )sutarua aziL(ﻋﻀﻠﻪ ﻛﻔﺎل 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ -5
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي  ﺗﻮﺟﻪﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ
و  (OHW) ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ،(OAF)ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻏـﺬا و ﻛﺸـﺎورزي  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺜـﻞ 
آب و ﻣـﻮاد  و ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮب  رد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪا
 ؛ 0991 ,OHW/OAF) ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎد ﻣ ــﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ  05 bppو  02-004 bpp، 005bpp ،02-004 bppﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻏ ــﺬاﻳﻲ را 
و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻛﺸـﻮر  (3791و ﻫﻤﻜﺎران،  namenniL
ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺟﺰء ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس اﻛﻮﻟ
وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ( ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙـﻮر و ﻛﻔـﺎل )م در آب و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺮب
ﻟـﻴﻜﻦ اﮔـﺮ ﺑـﻪ  وﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر اﻣﻴـﺪور ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
در درﻳـﺎي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎلﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖﻣﻴﺰان آﻟروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
را ﺑـﺮاي  ﻛـﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺟـﺪي  اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲدر  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رو ،ﺧﺰر ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد
ﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و ﻟﺬا ﻣﺘﻮﻟﻴـﺎن زﻳﺴ ـﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻣـﻲ ﺗـﻮان در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص  را ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭼﺎره  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ
  :از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺴﺖ،دﺧﻴﻞ 
وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ در اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب  -1
  .ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ
 .درﻳﺎ ﺑﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖﻫﺎ ﭘﺴĤب ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮي ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪن -2
ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺧـﺎك و آب را در ﭘـﻲ  -3
 .ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ،دارﻧﺪ
ﻤﺎﻧﺪ و ﺳـﺮرﻳﺰ آﻧﻬـﺎ وارد رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ و در ﻛﻪ ﭘﺴ ـ... ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻌﺎدن ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  -4
 .ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ... ﺑﻨﺰﻳﻦ و روﻏﻦ و  ﺻﻴﺪ ﻛﻪﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻓﺼﻞ  -5
 .ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري وارد آب ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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 .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪور از ﭼﺸﻢ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎ و -6
ﻓﻌـﺎل ( ﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴ )ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل  ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دور رﻳﺰ ﺳﻼح ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در  -7
 ...، ﺑﺎروت و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻛﻪ
، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ ﺳـﻄﺢ ﻓﻠﺰ روي ﻣﻴﺰانﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺧﺼﻮص از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاول و 
ﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺤـﺚ ﺳـﻢ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕ
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ( ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺪﻧﻲ )ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎﻳﻲ  evitca xodeRزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺰء ﻓﻠﺰات 
اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺜـﻞ  را دارد ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز )SOR( seicepS negyxO evitcaeRﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ . (5831، و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻼﻟﻲ) ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﻲ ﻋﻠﺖ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻋﻠـﻞ ﻗﻴـﺪ ﺷـﺪه در 
  .ﮔﺮﻓﺖﻠﺰ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓ
 ﺎﻃﻖﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ را در ﻣﻨ ـ ﻛﻪ 3-6ﺗﺎ  3-1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺟﺪاول 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات در رﺳﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻣـﻮرد  .ﻦ ﻗﺪرت ﺗﺠﻤﻊ در رﺳﻮﺑﺎت را دارﻧﺪﮕﻴو اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ و در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠـﺰات ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ 
، اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ در ﺪﻨ ـو آب ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫ ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
و  ﺳﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮم اﺗﻤﻲ اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻓﻠـﺰات ر
اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا  ﭘﺪﻳﺪه زﻣﺎن ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺎﺋﺰ. ﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در آب
ﺷﺪ وﻟﻲ در آب ﺗﺎﺑﻊ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺎل و ، ﺟﺮم و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ وزن ﻓﻠﺰات ﻣﺬﻛﻮر در رﺳﻮب ﻣﻴﺰان
  .و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ) در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺪﻳﺪا ًﻧﮕـﺮان ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،  در رﺳﻮب ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ
ن ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ را ﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰات ﺗﺎزه ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎ ﭼﺮا ﻛﻪ در اﺛﺮ
 ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺰي ﻛﻔﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻛﻔﺎل ﭼﻮن از ﻣﻮﺟﻮدات  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺧﻮار ﻛﻒ زي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ،
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺎدﺗﺮي از اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺧﻄﺮﻧﺎك را داﺷﺘﻪ و  ﺗﺠﻤﻊﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 86
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي  ﻧﻜﺘـﻪ دﻳﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ در . ﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ ﺧﻄﺮات ﺟﺪي را ﺑ
ﭘـﺲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﻠـﺰات  ،رﺳﻮب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
 ﺖدر رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳ ـ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻳـﺎ  ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ داﺷـﺘﻪ و  ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت روﻧﺪ ﻋـﺎدي و 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺸـﺎء  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮدﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﺎ در اﮔﺮ و (3-12 اﻟﻲ 3-01ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )
   .ﻫﻮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد آﻻﻳﻨﺪﻫﺎي آب و آن را در
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
  ﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ادوراي و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠ -1
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻤﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ  -2
 ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف و ﻫﻴﺪروﮔﺮاف CI، ﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺪون ﺷﻌﻠﻪﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬ
 ات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺧﺼﻮص آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰ -3
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن -4
، ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و وزارت ﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي، ﺑـﺮﻧﺞ، ﺷـﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﻼﻣ -5
و ، ﺑﺎ ﻛﺎدري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻴﺎﺳﻲ در ﻗﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﻓـﺮاﻫﻢ  آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .آورﻧﺪ
 آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺮدم -6
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺗـﺎ ﭘـﺮوژه  -7
 .ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮداز ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار داده و 
ﻛـﻪ ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ژاﭘـﻦ و  -8
 .ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻖ آﻧﺎن ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺮان دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و
ﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﺒﻦ داﺷـﺘﻪ ﻟـﺬا ﻻزم اﺳـﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب وﻫﻮا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﺎر آﻻ   -9
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب وﺑﺴﺘﺮ  ﺣﻮزه آب
ﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬـﺖ ﭘـﻲ ﺑـﺮدن ﺑ ـﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ( درﭘﺮﻓﻴﻞ)اري درﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮب ﮔﺬ -01
در ﻃﻮل دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺿـﺮوري اري آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روﻧﺪ رﺳﻮب ﮔﺬ
  .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻟﺬا در ﭘﺎﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺎ را در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻳـﺎري 
درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﻲ ... و ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، از ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن، اﺳـﺘﺎﻧﺪاري 
ﻛﻨﻴﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺼﻮرت ادوراي ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﻳﺎﺑﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨـﺪه ﺧﺼﻮﺻـﺎ ًﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در 
ي ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺘﻮﻟﻴـﺎن ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺘﺎن و ﻛﺸـﻮر و ﻣـﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺮا 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺆﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﭘﻴﻮﺳﺖ
  ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎن
  (ﺟﺰء آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم، روي، ﺳﺮب)
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   .زﻣﻴﻦ ﭘﺎك ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ. 76
  :ﻨﺪه ﺳﺮبآﻻﻳ
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  .ﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺣﺪت ﻛﺎر ﺧﺰر، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺰ. 1
  .ﻳﻜﻲاﻟﻜﺘﺮ ﺷﻴﺸﻪ ﺧﻢ،ﺣﺒﺎب ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺮاي ﻻﻣﭗ ﻫﺎي: ﮔﺮﮔﺎن خ ﮔﻠﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل.  2
  
  :آﻻﻳﻨﺪه روي
، اﻧـﻮاع ﺷﻴﺸـﻪ cvpuدرب و ﭘﻨﺠـﺮه : ﻧـﺎم ﻣﺤﺼـﻮل  402ﮔﻨﺒﺪ، روﺑﺮوي ﭘﺎرك ﺷﺎدي ، ﮔﻨﺒـﺪ، خ ﺟـﺎﻣﻲ ﻏﺮﺑـﻲ پ . 1
  .دوﺟﺪاره
  .ﺑﺎﻃﺮي ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻛﺮدﻛﻮي، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور ، ﺑﺎﻃﺮي ﺧﻮدرو. 2
  :آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺮوم
، رﻧـﮓ 1اﻧـﻮاع رﻧـﮓ ﺻـﻨﻌﺘﻲ  رﻧـﮓ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﻧـﻮاع : ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور، ﻧﺎم ﻣﺤﺼـﻮل . 1
  .ﺗﺮاﻓﻴﻚ
  .ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎر، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آق ﻗﻼ، اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ.  2
  .ﻛﻮد آﻟﻲ ﮔﻮﮔﺮدي: ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻬﺎر دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن، آق ﻗﻼ، روﺳﺘﺎي ﺳﻘﺮ ﺗﭙﻪ، ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. 3
   .ﺑﺎدﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬي، ﮔﺮﮔﺎن روﺳﺘﺎي ﻓﻴﺾ آﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻏﺬ و ﻣ. 4
        .ﺘﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺰﻇﺮوغ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌ. 5
  .ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎدي: ﺟﻬﺎن ﻧﻮش ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ ،ﻧﺎم ﻣﺠﺼﻮل. 6
  
  :آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب
رﻧﮓ روﻏﻦ، رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، رﻧﮓ : ﺑﻬﺮﻧﮓ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺒﻲ، ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. 1
 .يﻧﻤﺎ، رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﻴﻚ، رﻧﮓ اﺑﻮﻛﺴﻲ، رﻧﮓ ﺗﻔﻠﻮن، رﻧﮓ ﭘﻮدر
    .رﻧﮓ روﻏﻦ، رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ: آق رﻧﮓ، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آق ﻗﻼ، ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. 2
       .، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آق ﻗﻼ، رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﻴﻚ، رﻧﮓ ﻧﻴﺘﺮوﺳﻠﻮﻟﺰي(ﻣﻜﻤﻞ)آق رﻧﮓ. 3
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  :   آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي
       .آﺑﻜﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ آق ﻗﻼ، آﺑﻜﺎري ﻓﻠﺰات. 1
         .ﻣﺘﺮي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ روي ﻓﻠﺰات 02ﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﻬﺮك اﻣﺎم ﻛﻮﭼ. 2
   .(gnitalp)زرﻳﻦ آﺑﻜﺎري رﻧﮕﻴﻦ، ﮔﺮﮔﺎن، ﻧﺼﺮآﺑﺎد ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، آﺑﻜﺎري ﻓﻠﺰات . 3
  
  : آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺮوم و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
      .ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ از ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﮔﺮﮔﺎن، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺰارﺟﺮﻳﺒﻲ،. 1
          .ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ از ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﮔﺮﮔﺎن، ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺎغ، ﻗﺪس ﻳﻜﻢ، . 2
        .ﻧﻴﻜﻞ ﮔﺮﮔﺎن روﺑﺮوي ﺷﻬﺮك اﻣﺎم، ﻣﻬﻨﺪس زﻣﺎﻧﻲ، آﺑﻜﺎري ﻛﺮوم وﺧﺰر آﺑﻜﺎري، . 3
     .ن ﺑﻠﻮار ﺟﺮﺟﺎن، آﺑﻜﺎري ﻓﻠﺰاتﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎ. 4
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نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد بﺮﺳ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test      Mean Diff.         q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                 34.71   0.8491           P > 0.05      -156.6 to 226.1 
  talab vs gharbi                   75.22   1.840        P > 0.05     -116.1 to 266.6 
  talab vs sharghi                 99.79   2.441        P > 0.05     -91.57 to 291.1 
  khalij vs gharbi                 40.51   1.108        P > 0.05     -130.6 to 211.7 
  khalij vs sharghi                 65.08   1.780        P > 0.05    -106.1 to 236.2 
  gharbi vs sharghi  24.57  0.6720        P > 0.05     -146.6 to 195.7 
ANOVA Table                                              SS         df       MS 
Treatment (between columns)                14480  3      4826  
 Residual (within columns)       28080             7                4011 
 Total                                                     42550  10   
  
One-way analysis of variance 
 P value                                           0.3764    
P value summary                                 ns    
Number of groups                   4    
F                                           1.203    
R squared                                        0.3402 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...79 
  
  
رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد بﺮﺳ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test     Mean Diff.     q        P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                    11.66   0.7924       P > 0.05         -47.16 to 70.48 
 talab vs gharbi                    1.890    0.1284      P > 0.05        -56.93 to 60.71 
talab vs sharghi                    65.61    4.459        P < 0.05        6.792 to124.4 
khalij vs gharbi                    -9.770   0.7423      P > 0.05        -62.38 to42.84 
khalij vs sharghi                   53.95     4.099       P < 0.05 1.341 to 106.6 
gharbi vs sharghi                   63.72     4.841       P < 0.05 11.11 to 116.3 
 
 
 
ANOVA Table                                    SS            df                 MS 
Treatment (between columns)             16410           3              5470  
Residual (within columns)                  18710          18               1039  
Total                                                35120        21 
  
  
One-way analysis of variance 
  P value                                          0.0088    
  P value summary                 **    
  Number of groups                 4    
  F                                           5.263    
  R squared                           0.4673  
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ﺪﺟانﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد بﺮﺳ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لو  
Tukey's Multiple                            Comparison Test      Mean Diff.        q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                               48.76                          3.21             P > 0.05                      -22.23 to119.7 
  talab vs gharbi                               39.89                         2.630           P > 0.05                     -31.10 to 110.9 
  talab vs sharghi                               14.60                        0.9627          P > 0.05                    -56.39 to 85.59 
  khalij vs gharbi                              -8.870                       0.6539           P > 0.05        -72.36 to 54.62 
  khalij vs sharghi                               -34.16                        2.518      P > 0.05       -97.65 to 29.33 
  gharbi vs sharghi             -25.29                        1.864      P > 0.05       -88.78 to 38.20 
 
 
 
ANOVA Table                                             SS         df     MS 
Treatment (between columns)                    3823  3   1274  
Residual (within columns)                        3864  7   552.0   
Total                                                      7687  10 
  
  
One-way analysis of variance 
  P value                                  0.1632    
  P value summary         ns   
  Number of groups         4    
  F                                   2.309   
  R squared                    0.4974    
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ﺪﺟانﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لو  
Tukey's Multiple                 Comparison Test    Mean Diff.            q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                          -5.110              0.7576            P > 0.05               -36.68 to26.46 
  talab vs gharbi                       -10.96               1.625             P > 0.05                -42.53 to 20.61 
  talab vs sharghi                     -4.710              0.6983             P > 0.05             -36.28 to 26.86 
  khalij vs gharbi                     -5.850              0.9697            P > 0.05             -34.09 to 22.39 
  khalij vs sharghi                    0.4000               0.06631         P > 0.05            -27.84 to 28.64 
  gharbi vs sharghi      6.250                1.036             P > 0.05           -21.99 to 34.49 
  
ANOVA Table                                              SS          df     MS 
  Treatment (between columns)                152.0       3      50.65 
  Residual (within columns)                           764.2                   7      109.2 
  Total                                                              916.2                 10 
  
One-way analysis of variance 
  P value                              0.7164    
  P value summary     ns   
  Number of groups     4    
  F                              0.4640    
  R squared               0.1659   
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ﺪﺟارﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لو  
Tukey's Multiple                Comparison Test     Mean Diff.          q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                 -1.560                    0.1507               P > 0.05   -42.93 to 39.81 
  talab vs gharbi                   10.04                     0.9701               P > 0.05 -31.33 to 51.41 
  talab vs sharghi                 6.630                     0.6406v             P > 0.05 -34.74 to 48.00 
  khalij vs gharbi                11.60                      1.253                 P > 0.05 -25.40 to 48.60 
  khalij vs sharghi                 8.190                     0.8847               P > 0.05 -28.81 to 45.19 
  gharbi vs sharghi  -3.410                    0.3684                P > 0.05 -40.41 to 33.59 
 
  
ANOVA Table                                             SS         df MS 
Treatment (between columns)                     509.6         3 169.9  
Residual (within columns)                          9255 18 514.2  
Total                                                       9764 21 
  
One-way analysis of variance 
  P value                             0.8035    
  P value summary     ns  
  Number of groups      4    
  F                             0.3303    
  R squared              0.05218  
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ﺪﺟاد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لونﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ ر  
Tukey's Multiple              Comparison Test            Mean Diff.         q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   28.49                           2.422          P > 0.05           -26.58 to 83.56 
  talab vs gharbi                     40.97                           3.483     P > 0.05 -14.10 to 96.04 
  talab vs sharghi                   46.63                           3.964     P > 0.05 -8.438 to 101.7 
  khalij vs gharbi                   12.48                           1.186     P > 0.05 -36.77 to 61.73 
  khalij vs sharghi                   18.14                           1.724     P > 0.05 -31.11 to 67.39 
  gharbi vs sharghi    5.660                           0.5379     P > 0.05 -43.59 to 54.91 
 
  
ANOVA Table                                      SS         df MS 
Treatment (between columns)                2967              3      989.1  
Residual (within columns)                     2325               7      332.1  
Total                                                  5292              10  
  
One-way analysis of variance 
  P value                             0.1060    
  P value summary    ns  
  Number of groups   4    
  F                            2.978    
  R squared              0.5607 
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لواﺪﺟ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد موﺮﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ  
Tukey's Multiple       Comparison Test      Mean Diff.                q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij           -15.44                   2.760           P > 0.05              41.63 to 10.75 
  talab vs gharbi             -20.28                   3.625          P > 0.05          46.47 to 5.907 
  talab vs sharghi           -5.360                   0.9581             P > 0.05         -31.55 to 20.83 
  khalij vs gharbi          -4.840                   0.9673               P > 0.05        -28.26 to 18.58 
  khalij vs sharghi           10.08                    2.014          P > 0.05             -13.34 to 33.50 
  gharbi vs sharghi         14.92                    2.982          P > 0.05       -8.503 to 38.34 
  
ANOVA Table                                         SS        df MS 
Treatment (between columns)             654.5   3 218.2  
  Residual (within columns)            525.8   7 75.11  
  Total                                                      1180  10   
  
One-way analysis of variance 
  P value                                       0.1109    
  P value summary              ns   
  Number of groups              4    
  F                                       2.904    
  R squared                                 0.5545 
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رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد موﺮﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test      Mean Diff.                q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                  -24.72         1.393             P > 0.05    -95.65 to 4621 
  talab vs gharbi                  -31.31          1.76              P > 0.05   -102.2 to 39.62 
  talab vs sharghi                  -34.85          1.962  P > 0.05    105.8 to 36.08 
  khalij vs gharbi                  -6.590          0.4152    P > 0.05              -70.03 to 56.85 
  khalij vs sharghi                 -10.13           0.6382   P > 0.05               73.57 to 53.31 
  gharbi vs sharghi                -3.540          0.2230          P > 0.05    66.98 to 59.90 
 
  
ANOVA Table                                        SS           df MS 
  Treatment (between columns)                 3320     3 1107  
  Residual (within columns)                 27210 18 1512  
  Total                                                           3053    21 
  
One-way analysis of variance 
  P value                                   0.5462 
  P value summary         ns   
  Number of groups                 4    
  F                                   0.7322    
  R squared                    0.1080 
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نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد موﺮﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test     Mean Diff       q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                     21.38     2.010        P > 0.05          -28.41 to 71.17 
  talab vs gharbi                     12.88     1.211        P > 0.05        36.91 to 62.67 
  talab vs sharghi                     26.22     2.465        P > 0.05         -23.57 to 76.01 
  khalij vs gharbi                    -8.500    0.8935      P > 0.05       -53.03 to 36.03 
  khalij vs sharghi                     4.840    0.5088      P > 0.05    -39.69 to 49.37 
  gharbi vs sharghi    13.34      1.402        P > 0.05    -31.19 to 57.87 
  
ANOVA Table                                          SS           df MS 
Treatment (between columns)                  938.7  3 312.9  
Residual (within columns)                      1900  7 271.5  
 Total                                                   2839  10  
  
One-way analysis of variance 
  P value                                 0.3927   
  P value summary       ns  
  Number of groups        4    
  F                                  1.153    
  R squared                    0.3306 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...87 
  
ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد يور  
Tukey's Multiple Comparison Test      Mean Diff.         q             P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                      30.18   2.557         P > 0.05       -25.08 to 85.44 
  talab vs gharbi                      22.29      1.888          P > 0.05       -32.97 to 77.55 
  talab vs sharghi                     39.13       3.315          P > 0.05      -16.13 to 94.39 
  khalij vs gharbi                     -7.890      0.7473        P > 0.05      -57.31 to 41.53 
  khalij vs sharghi                      8.950       0.8477       P > 0.05     -40.47 to 58.37 
  gharbi vs sharghi        16.84     1.595           P > 0.05      -32.58 to 66.26 
 
  
ANOVA Table                                          SS               df  MS 
Treatment (between columns)                 1951      3        650.5  
  Residual (within columns)                    2341      7        334.4  
  Total                                                    4293      10 
  
One-way analysis of variance 
  P value                                  0.2109    
  P value summary       ns 
  Number of groups                   4    
  F                                   1.945   
  R squared                     0.4546 
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رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد يور ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test      Mean Diff.          q              P value95% CI of diff 
   talab vs khalij                       -56.60    1.604          P > 0.05 -197.6 to 84.40 
  talab vs gharbi                       -62.38    1.768         P > 0.05 -203.4 to 78.62 
  talab vs sharghi                      7.870    0.2231         P > 0.05 -133.1 to 148.9 
  khalij vs gharbi                     -5.780    0.1832         P > 0.05 -131.9 to 120.3 
  khalij vs sharghi                    64.47     2.043          P > 0.05 -61.64 to 190.6 
  gharbi vs sharghi                   70.25     2.226           P > 0.05 -55.86 to 196.4 
 
  
ANOVA Table                                          SS         df MS 
  Treatment (between columns)          22740              3 7580  
  Residual (within columns)               107500            18 5973  
  Total                                                130300          21 
  
One-way analysis of variance 
  P value                                       0.3149    
  P value summary                 ns 
  Number of groups                4    
  F                                                 1.269    
  R squared                         0.1746 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...89 
  
  
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بآ رد يور ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test      Mean Diff.          q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                       -34.00  2.767           P > 0.05            -91.53 to 23.53 
  talab vs gharbi                       10.41  0.8471            P > 0.05           -47.12 to 67.94 
  talab vs sharghi                     16.88  1.374          P > 0.05           -40.65 to 74.41 
  khalij vs gharbi                     44.41  4.040              P > 0.05           -7.042 to 95.86 
  khalij vs sharghi                   50.88   4.629          P > 0.05               -0.5721 to 102.3 
  gharbi vs sharghi                  6.470   0.5886           P > 0.05                -44.98 to 57.92 
 
  
ANOVA Table                                    SS              df               MS 
Treatment (between columns)             4611             3 1537  
  Residual (within columns)                 2537             7 362.5  
  Total                                               7148            10 
  
ne-way analysis of variance 
  P value                                     0.0527    
  P value summary               ns  
  Number of groups                4    
  F                                               4.241    
  R squared                                 0.6451 
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بﻮﺳر:  
نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد بﺮﺳ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test    Mean Dif              q        P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   650.3 1.748      P > 0.05          -1091 to 2391 
  talab vs gharbi                  392.5 1.055   P > 0.05          -1348 to 2133 
  talab vs sharghi                107.8 0.2897    P > 0.05            -1633 to 1849 
  khalij vs gharbi               -257.8 0.7750    P > 0.05           -1815 to 1299 
  khalij vs sharghi              -542.5 1.631   P > 0.05            -2100 to 1015 
  gharbi vs sharghi             -284.7               0.8559   P > 0.05  -1842 to 1272 
 
  
ANOVA Table                                             SS               df MS 
  Treatment (between columns)                   68250              3 227500 
  Residual (within columns)                        2324000       7 332000 
  Total                                                       3006000     10  
  
One-way analysis of variance 
P value                                              0.5889    
P value summary                              ns  
Number of groups                          4    
F                                                       0.6853    
R squared                                         0.2270 
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...91 
  
رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد بﺮﺳ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test    Mean Diff.       q           P value95% CI of diff 
   talab vs khalij                   400.2  1.642      P > 0.05 -574.0 to 1374 
  talab vs gharbi                   248.2  1.018      P > 0.05 -725.9 to 1222 
  talab vs sharghi                 29.38 0.1205      P > 0.05           -944.8 to 1004 
  khalij vs gharbi                -152.0 0.6971      P > 0.05 -1023 to 719.3 
  khalij vs sharghi               -370.8 1.701      P > 0.05 -1242 to 500.5 
  gharbi vs sharghi             -218.8                1.004      P > 0.05 -1090 to 652.5 
 
  
ANOVA Table                                             SS         df MS 
  Treatment (between columns)               583900  3 194600 
  Residual (within columns)                     5132000 18 285100 
  Total                                                     5716000 21  
  
One-way analysis of variance 
P value                                     0.5741    
P value summary                     ns  
Number of groups        4    
F                                               0.6827    
R squared                                 0.1022 
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 ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد بﺮﺳ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟنﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  
Tukey's Multiple Comparison Test     Mean Diff.               q                 P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   618.5 3.393      P > 0.05 -234.7 to 1472 
  talab vs gharbi                  479.4 2.630      P > 0.05 -373.8 to 1333 
  talab vs sharghi                158.0 0.8668      P > 0.05 -695.2 to 1011 
  khalij vs gharbi                -139.0 0.8529      P > 0.05 -902.2 to 624.1 
  khalij vs sharghi              -460.5 2.825      P > 0.05 -1224 to 302.7 
  gharbi vs sharghi             -321.4                1.972      P > 0.05 -1085 to 441.7 
 
  
ANOVA Table                                         SS         df MS 
  Treatment (between columns)              621500  3 207200 
  Residual (within columns)      558100 7 79730  
  Total                                                  1180000        10 
  
One-way analysis of variance 
P value                                                  0.1346   
P value summary                                ns  
Number of groups                      4    
F                                                            2.598    
R squared                                              0.5268 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...93 
  
  
بﻮﺳر رد مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ  
Tukey's Multiple Comparison Test  Mean Diff.        q             P value95% CI of diff 
talab vs khalij                     2.580    0.6446     P > 0.05 -16.16 to 21.32 
  talab vs gharbi                  1.150    0.2873     P > 0.05 -17.59 to 19.89 
  talab vs sharghi              0.6500    0.1624     P > 0.05 -18.09 to 19.39 
  khalij vs gharbi               -1.430    0.3994     P > 0.05 -18.19 to 15.33 
  khalij vs sharghi              -1.930   0.5391         P > 0.05 -18.69 to 14.83    
 gharbi vs sharghi             -0.5000   0.1397         P > 0.05          -17.26 to 16.26 
 
  
ANOVA Table                                          SS           df      MS 
Treatment (between columns)                  9.508       3                3.169  
  Residual (within columns)                       269.1      7                38.45  
  Total                                                       278.7     10 
  
One-way analysis of variance 
P value                                       0.9675    
P value summary                      ns  
Number of groups         4    
F                                                0.08243    
R squared                                  0.03412 
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رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test   Mean Diff.      q           P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   13.45    0.8496   P > 0.05 -49.83 to 76.73 
  talab vs gharbi                  5.370    0.3392   P > 0.05 -57.91 to 68.65 
  talab vs sharghi               -4.600    0.2906   P > 0.05 -67.88 to 58.68 
  khalij vs gharbi               -8.080    0.5706   P > 0.05 -64.68 to 48.52 
  khalij vs sharghi              -18.05   1.275   P > 0.05 -74.65 to 38.55 
  gharbi vs sharghi             -9.970   0.7041   P > 0.05 -66.57 to 46.63 
 
  
ANOVA Table                                           SS         df    MS 
  Treatment (between columns)                1055 3    351.5  
  Residual (within columns)                      21650        18    1203  
  Total                                                      22710        21  
  
One-way analysis of variance 
P value                                     0.8305    
P value summary                       ns  
Number of groups           4    
F                                              0.2922    
R squared                                0.04644  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...95 
  
  
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test    Mean Diff.        q            P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                       48.58 3.742    P > 0.05 -12.19 to 109.3 
  talab vs gharbi                     33.02 2.544    P > 0.05 -27.75 to 93.79 
  talab vs sharghi                    26.38   2.032    P > 0.05 -34.39 to 87.15 
  khalij vs gharbi                   -15.56                1.340    P > 0.05 -69.91 to 38.79 
  khalij vs sharghi                 -22.20 1.912    P > 0.05 -76.55 to 32.15 
  gharbi vs sharghi                -6.640               0.5719    P > 0.05 -60.99 to 47.71 
 
  
ANOVA Table                                          SS         df      MS 
  Treatment (between columns)                   2899      3     966.3  
  Residual (within columns)                       2831      7     404.4  
  Total                                                      5730     10  
  
One-way analysis of variance 
P value                                     0.1545    
P value summar                            ns    
Number of groups            4    
F                                               2.389    
R squared                                 0.5059  
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نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد موﺮﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test       Mean Diff.       q          P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                 -12.98     0.08363     P > 0.05            -739.5 to 713.6 
  talab vs gharbi                 113.3      0.7296     P > 0.05  -613.3 to 839.8 
  talab vs sharghi                101.8      0.6557    P > 0.05 -624.8 to 828.3 
  khalij vs gharbi                 126.2     0.9092    P > 0.05 -523.6 to 776.1 
  khalij vs sharghi               114.8     0.8266    P > 0.05 -535.1 to 764.6 
  gharbi vs sharghi             -11.47    0.08262     P > 0.05 -661.3 to 638.4 
 
  
ANOVA Table                                          SS         df MS 
  Treatment (between columns)                  36660        3 12220  
  Residual (within columns)                      404700  7 57820  
  Total                                                     441400  10 
  
One-way analysis of variance 
P value                                          0.8855    
P value summary                              ns     
Number of groups               4    
F                                                   0.2113    
R squared                                     0.08305 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...97 
  
  
ﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد موﺮﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟرﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄ  
Tukey's Multiple Comparison Test Mean Diff.           q           P value95% CI of diff 
talab vs khalij                    -110.9     1.384   P > 0.05 -431.1 to 209.3 
  talab vs gharbi                 -87.44     1.091   P > 0.05 -407.7 to 232.8 
  talab vs sharghi               -85.37      1.065   P > 0.05 -405.6 to 234.9 
  khalij vs gharbi                 23.46     0.3274   P > 0.05 -263.0 to 309.9 
  khalij vs sharghi               25.53      0.3562   P > 0.05 -260.9 to 312.0 
  gharbi vs sharghi              2.070      0.02889  P > 0.05 -284.4 to 288.5 
 
  
ANOVA Table                                         SS         df MS 
  Treatment (between columns)               31680          3 10560  
  Residual (within columns)                   554700 18 30810  
  Total                                                  586300  21   
 
  
One-way analysis of variance 
P value                                         0.7947    
P value summary                              ns      
Number of groups                           4    
F                                                   0.3427    
R squared                                     0.05403      
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نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد موﺮﻛ ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple   Comparison Test     Mean Diff. q P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   1.570      0.02552      P > 0.05 -286.4 to 289.5 
  talab vs gharbi                  13.13      0.2134      P > 0.05 -274.8 to 301.1 
  talab vs sharghi                75.37        1.225      P > 0.05 -212.6 to 363.3 
  khalij vs gharbi                 11.56      0.2101      P > 0.05 -246.0 to 269.1 
  khalij vs sharghi               73.80        1.341      P > 0.05 -183.8 to 331.4 
  gharbi vs sharghi              62.24        1.131      P > 0.05 -195.3 to 319.8 
 
  
ANOVA Table                                            SS                df    MS 
Treatment (between columns)                 10930             3     3643 
Residual (within columns)                      63570    7    9082 
Total                                                   74500              10 
  
One-way analysis of variance 
P value                                            0.7568    
P value summary                                 ns    
Number of groups                              4    
F                                                      0.4011    
R squared                                        0.1467    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...99 
  
  
 ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد يور ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟنﺎﺘﺴﻣز  
Tukey's Multiple Comparison Test Mean Diff.        q           P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                 -103.5     0.3403     P > 0.05                -1527 to 1320 
  talab vs gharbi                 -415.8    1.368  P > 0.05   -1839 to 1007 
  talab vs sharghi               -215.7    0.7095  P > 0.05   -1639 to 1208 
  khalij vs gharbi               -312.3     1.149  P > 0.05   -1585 to 960.6 
  khalij vs sharghi              -112.3    0.4128     P > 0.05               -1385 to 1161 
  gharbi vs sharghi              200.1    0.7357     P > 0.05              -1073 to 1473 
  
  
ANOVA Table                                         SS         df MS 
Treatment (between columns)                 248400   3 82800  
Residual (within columns)                   1553000 7 221900 
Total                                                 1801000 10 
  
One-way analysis of variance 
 P value                                         0.7752    
 P value summary                             ns     
 Number of groups                4    
 F                                                   0.3732    
 R squared                                     0.1379   
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رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳر رد يور ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟ  
Tukey's Multiple Comparison Test Mean Diff.        q        P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   45.85    0.1539      P > 0.05 -1145 to 1237 
  talab vs gharbi                  26.68    0.08956    P > 0.05 -1164 to 1217 
  talab vs sharghi                258.2    0.8668      P > 0.05 -932.5 to 1449 
  khalij vs gharbi               -19.17    0.07195    P > 0.05 -1084 to 1046 
  khalij vs sharghi               212.4    0.7971      P > 0.05 -852.6 to 1277 
  gharbi vs sharghi              231.6    0.8690  P > 0.05 -833.4 to 1297 
  
ANOVA Table                                         SS         df MS 
Treatment (between columns)                  238000  3 79320  
Residual (within columns)                     7667000 18 426000 
Total                                                  7905000 21 
  
One-way analysis of variance 
P value                                             0.9044    
P value summary                                 ns    
Number of groups                   4    
F                                                       0.1862    
R squared                                         0.03010    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و بآ ،بﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ   / ...101 
  
ر رد يور ﺰﻴﻟﺎﻧآ لواﺪﺟنﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رﺎﻬﭼ بﻮﺳ  
Tukey's Multiple Comparison Test     Mean Diff.           q           P value95% CI of diff 
  talab vs khalij                   942.4 4.253     P > 0.05 -94.93 to 1980 
  talab vs gharbi                  886.0 3.998     P > 0.05 -151.4 to 1923 
  talab vs sharghi                 1322 5.964     P < 0.05 284.2 to 2359 
  khalij vs gharbi               -56.46  0.2848      P > 0.05  -984.3 to 871.4 
  khalij vs sharghi               379.1 1.913     P > 0.05 -548.7 to 1307 
  gharbi vs sharghi              435.6               2.198      P > 0.05  -492.2 to 1363 
  
 
ANOVA Table                                         SS         df MS 
Treatment (between columns)                 2141000 3 713600 
Residual (within columns)                     825100 7 117900 
Total                                                  2966000        10 
 
  
One-way analysis of variance 
P value                                            0.0234    
P value summary                                 *    
Number of groups                    4    
F                                                       6.054    
R squared                                        0.7218   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 201
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸـﮕﺎه . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. 6731. ﺎ ﻧﺠﻔﻲ زاده، شﻗآ -
  .ﺻﻔﺤﻪ 121 .اﺻﻔﻬﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 767اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ، . آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ .1831. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع -
در آب، رﺳـﻮب و   )dC ,bP ,uC ,nZ ,gH(ﻣﻘﻠﻴﺴـﻪ ﻓﻠﺰﻟـﺖ ﺳـﻨﮕﻴﻦ  .5831. ﻣﻌﻴﻨـﻲ، س . رﺑـﺎﻧﻲ، م . اﺷﺠﻊ اردﻻن، آ -
در دو ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬـﺎر، ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  )aengyc atnodanA(ﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺮم دوﻛﻔـﻪ اي آﻧﻮدﻧـﺖ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟ ـ
  . ﺻﻔﺤﻪ 11. ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﺳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  .3731. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، غ و ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه -
  .5-61 ﺻﻔﺤﺎت ،2ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره. )ireimussud sunihrahclaC(
ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ از  در  )dC ,bP ,uC ,nZ ,rC(اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ . 7731. ﻋﻠﻴﺰاده، م ﺒﺮ، غ واﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠ -
  .641-941 ﺻﻔﺤﺎت. 04-24ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  .ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
 sutarua( aziL(ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ . 4831. و ﺳﺘﻮده ﻧﻴﺎ، ف. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، غ -
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ (. ﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، وزن، ﺳـﻦ و ﺟﻨﺴـﻴﺖ )درﻳﺎي ﺧﺰر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 71 ،3ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره . ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﻮﺳﺴـﻪ . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ  .6731 .اﻣﻴﺪي، س -
  .ﺻﻔﺤﻪ 211.ت اﻳﺮانﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼ
ﺷـﻔﺎرود، ﻛﺮﮔـﺎن )ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﮔـﻴﻼن  .0831. ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻫﮕﻞ، ه -
  .ﺻﻔﺤﻪ 45. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن(. رود، ﺣﻮﻳﻖ
ﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤ .6831. ﻻﻛﺎن، ك. ح. ﭘﺮي زﻧﮕﻨﻪ، ع -
  .ﺻﻔﺤﻪ 11، 36ﺷﻤﺎره . اﻳﺮان، آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب و ﻳـﺎ در ﻏـﺬا ﺑـﺮ روي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ . 8731 .ﺟﻼﻟﻲ، ب -
  .33-53ﺻﻔﺤﺎت . 52ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره . آﺑﺰي ﭘﺮور
 301... /   ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب، آب و 
اﺛﺮ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ آب و اﻫﻤﻴـﺖ آن در ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در .5831. ﺟﻼﻟﻲ، ب و آﻗﺎزاده ﻣﺸﻜﻲ، م -
   .ﺻﻔﺤﻪ 041ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎن ﻛﺘﺎب، . ﻋﻤﻮﻣﻲ
، 92ﺷـﻤﺎره  ،آب و ﻓﺎﺿـﻼب  .ﻴﻦ در رﺳـﻮﺑﺎت و آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕ  .9731. ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ص -
  .91-24ﺻﻔﺤﺎت 
ﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮات ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗ  .9731. و ﺳﺎﺳـﺎﻧﻲ، ف . ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ، م . رﺳﺘﻤﻲ ﺑﺸـﻤﻦ، م  -
ﺸـﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ داﻧ. ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ، ﺳﻮﻟﻔﺎت روي، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺟﻴﻮه و ﻛﻠﺮور آﻣﻮﻧﻴﻮم)
  .1-3 ، ﺻﻔﺤﺎت4ﺷﻤﺎره  ،5دوره  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
ﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي زﻳﺴ ـ .6831 .س رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، -
  .درﻳﺎي ﺧﺰر روي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ آزاد و ﺳﻮف درﻳﺎي ﺧﺰر
  .031ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر .0831 .رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، س -
  .561 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ .4731. رﺿﻮي، ب -
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و . رﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ و ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و د .4731. روﺣﺎﻧﻲ، م -
  .ﺻﻔﺤﻪ 652ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  .ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن .7731 .ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻲ زاده، س -
ﻧﻴﻜـﻞ و روي در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي  ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب،. 3831. ﺻﺒﺎغ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، آ. اﺑﻄﺤﻲ، ب. ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، م -
 41 ،1ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم، ﺷـﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )sutarua aziL(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
  .ﺻﻔﺤﻪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، ﻛـﺮوم، ﺳـﺮب و ﻧﻴﻜـﻞ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﻮراﻛﻲ  .4831 .ﺷﻬﺮﻳﺎري، ع -
  .56-76ﺻﻔﺤﺎت  ،2، ﺷﻤﺎره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه و ﺳﺮﺧﻮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
در ﺑﺎﻓـﺖ  ﻣـﺲ  و رويﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﺠﻤـﻊ  .3831 .، ﺟﻮﺷـﻨﺪه، ه .، ارﺷـﺪ، ع .، اﻣﻴﻨـﻲ رﻧﺠﺒـﺮ، غ .ﺻﺎدﻗﻲ راد، م -
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ  .ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  )sutallets .A(ازون ﺑﺮون و  )sucisrep .A(و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
  . 15-55، ﺻﻔﺤﺎت 16ﺷﻤﺎره . زﻧﺪﮔﻲﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎ
104 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
-  ،ﻲﻤﻳﺮﻛ1377 . ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ) ﺖـﻟﺎﺒﻛ و يور ،بﺮـﺳ ،مﻮﻴﻣدﺎـﻛ ،ﺲﻣ ( زا ﻪـﻧﻮﮔ ﺪـﻨﭼ رد
دور هﺪﻨﻳاز ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﻛارﻮﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ .،نﺎﻬﻔﺻا ﻲﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ 117 ﻪﺤﻔﺻ.  
-  ب ،ﻲﺑﺎﻴﻛ .ر ،ﻲﻤﺋﺎﻗ .ا ،ﻲﻟﺪﺒﻋ و .1378. ﺳﻮﻛانﺎﺘﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا يا ﻪﻧﺎﺧدور و ﻲﺑﻻﺎﺗ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴ . ﺖﻇﺎﻔﺣ ﻞﻛ هرادا
نﺎﺘﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ .182 ﺻﻪﺤﻔ.  
- م ،ﻲﻠﺿﺎﻓ .ش .ب ،ﻲﺤﻄﺑا . آ ،ﻲﻧﺎـﺷﺎﻛ و .ص .1384.  رد يور و ﻞـﻜﻴﻧ ،بﺮـﺳ ﻦﻴﮕﻨـﺳ تاﺰـﻠﻓ ﻊـﻤﺠﺗ ﺶﺠﻨـﺳ
 لﺎﻔﻛ ﻲﻫﺎﻣ يﺎﻬﺘﻓﺎﺑ(Liza aurata) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ. تﺎﺤﻔﺻ 77-65.  
- ﺎﻫﺎﻧﺎﻣسا ،ن. 1371. ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻤﻴﺷ . ﻲـﻤﻠﻋ تارﺎـﺸﺘﻧا ﺰـﻛﺮﻣ ،ﻲـﺳودﺮﻓ ﺪﻴﻌـﺳ ،يرﻮـﻧ ﺮـﻔﻌﺟ ﺮـﺘﻛد ﻪﻤﺟﺮﺗ
لوا پﺎﭼ ،ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد.  
- ﻦﻤﻟﺪﻴﻧ. 1979، 1988، 1990. داد ﻲﻠﻣ هﺎﮕﻳﺎﭘ زا ﻞﻘﻧ ﻪﺑرﻮﺸﻛ ﻦﻴﻣز مﻮﻠﻋ يﺎﻫ ه.  
  
- غ ،ﻲﻗﻮﺛو .ب ،ﺮﻴﺠﺘﺴﻣ .1379 .ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا .317 ﻪﺤﻔﺻ.  
- م ،ﻲﻳﺎﻓو .1379.  ﻲﺑﻮـﻨﺟ ﻞﺣاﻮـﺳ رد رﻮـﭙﻛ و ﺪﻴﻔـﺳ ﻲﻫﺎـﻣ ﻪـﻧﻮﮔ ود رد ﻦﻴﮕﻨـﺳ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ
رﺰﺧ يﺎﻳرد .ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .لﺎﻤﺷ ناﺮﻬﺗ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد .99 ﻪﺤﻔﺻ.  
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Abstract 
Golestan coast at south of Caspian Sea is the most important aquasystems, because of its relation to lagoon, bay 
and fresh water rivers and of its role in life cycle of bony fishes. The study of heavy metals, as a kind of chemical 
and environmental pollution is an essential program; because, they accumulated in the aquatic environment and 
human food chain that cause ecological damages.  
In this study, we determine the concentration of four heavy metals (Cd, Cr, Zn, Pb) in some most consumed 
fishes, such as Liza auratus, Cyprinus carpio and Rutilus frisii kutum in winter, spring and summer seasons 
locating at 11 sites (west and east coast, Gomishan Lagoon and Gorgan Bay). The fishes which were caught from 
the mentioned areas after biometry, immediately freezed and transferred to laboratory for further analyses. Then, 
water and sediment samples were acid digested and assessed for determination of Cadmium, Lead, Zinc and 
Chromium levels using atomic absorption spectrometer (AAS).  
The results showed that the highest concentration of Lead (214.83 ppb) was related to Gomishan Lagoon and the 
lowest Chromium level (28.83 ppb) was observed in the water specimens sampled from east coast in winter. 
Otherwise, the highest concentration of Zinc (300.7 ppb) was found in sediment specimens sampled from 
Gomishan in summer and the lowest concentration of Cadmium (12.7 ppb) in Gorgan Bay in summer.  
According to the results, the concentrations of heavy metals in liver tissues excised from fishes were higher than 
that in muscle tissues. Also, there was significant differences were observed between Chromium concentrations 
in muscle tissue of Cyprinus carpio with sex but there was not for other fish. In this investigation, we found a 
positive liner relationship between accumulation lead with age for Rutilus frisii kutum. On the other hand, no 
significant relationship was found between accumulations of heavy metals with age for other fish. Comparison of 
the resulted mean concentrations of heavy metals with international standards (WHO, UK (MAFF), NHMRC), 
showed lower concentrations in liver and muscle tissues of sampled fishes. 
 
Key words: heavy metals, Liza auratus, Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum, Golestan 
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